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U N A BOMBA 
Bl sábado, á las siete de la tarde, 
en un vaporcito de pasajeros del puer-
to de Barcelona, hizo explosión una 
bomba de las llamadas de reversión 
trae contenía clavos y proyectiles de 
varias clases. 
De la explosión resultaron cuatro 
heridos. 
EL DESCANSO D O M I N I C A L 
En el Frontón Central de esta Cor-
te se celebró ayer un mi t in de pro-
testa contra la ley del descanso domi-
nical. 
Se acordó en la reunión tener ce-
rrados los establecimientos durante 
tres días. 
Asciende á treinta mi l el numero 
de firmantes de la protesta. 
Se ha d-ado mayor importameia do 
k . que en realidad tiene, á un in-
forme que se supone archivado en las 
Secretarías de la Ouerra y de Estado 
de la Unión Amerioajia y se r e ñ e r e á 
las relaciones políticas y mercantiles 
que conviene establecer entre los Es-
tados Unidos y Cuba cuando ên es-
ta isla se restaure el gobierno propio. 
Es posible, y hasta probable, que el 
ireforme exista, y hasta que haya si-
do enviado á la Secretar ía de la Gue-
rra efed Gabinete ¿e. AVashing'Lon, 
donde hay una voluminosísima docu-
mentación respecto á la Gran Antilla» 
y donde se acojen y conservan 'todos 
los informes, oficiales y oficiosos, 
que funcionarios y particulares es-
criben sobre Cuba, los primeros por 
deber y por su placer ó su interés per-
sonal los segundos; el informe de 
que se trata no es, indiscutiblemente, 
Oificial, porque revela en su autor 
un desconocimiento completo de la 
materia que trata. 
(La clarve de bóveda del informe es 
la denuncia del Tratado de Par í s , el 
cual, según el informante, es -un obs-
lácuLo para la plena preponderancia 
política y económica —la económica 
sobre 'todo —de los Estados Unidos 
en Cuba. La Enmienda Platt, se dice 
en el anónimo documento, no conce-
de deredhos n i impone obligaciones á 
los Estados Unidos; sólo define parte 
de derechos y de obligaciones creados 
por la fuerza de las circunstancias; y 
lo mismo que á los Estados Unidos, 
ocurre á Cuba. Esto es simplemente 
confuso; lo que sigue es disparatado. 
"Pero el Tratado de P a r í s impo-
ne una condición, que tiene que ser 
respetada hasta que ios términos del 
Tratado se hayan cumplido por com-
pleto. 
"Esa oondicicn es la que se le con-
cede á España (por un espacio de diez 
años, que termina el 4 de Febrero _de 
1909, los mismos derechos eomerciia-
¡ies que disfrutan los Estados Unidos. 
Efeta eondieión no es obra de leyes 
naturales, sino obra -ebe ílos hombres. 
Les Estados Unidos ¡podrám aceptar 
el comericio libre con Cuba, pero bajo 
n ingún eonoepto pueden permitir que 
Cuba esté en iguales condiciones con 
España. 
"Oocno eonsecuencia de esta elau-
fnüa del Tnatado, el arreglo de nues-
tras í u t u r a s relaciones con. Cuba tie-
ne que demoranse hasta la expiración 
del Tratado, pero «entonces sí debe ha-
cerse y hay que hacerlo, el elaniimar 
á España deil derecho de disfrutar de. 
iguailes derechos coanerciales que los 
que disfrutan los Estados Unidos en 
Cuba. 
"Esta consi-deraición es de gran im-
portancia, por la imiportancda de los 
capitales españoles en Oulba y •por 'ed 
crecimiento oomerciaUentre España y 
Cuba." 
El Tratado de Par í s no concede á 
Esjpaña en Cuba por espacio de diez 
•años, n i por tiemjpo alguno, los mis-
anjos derechos comerciales que disfru-
ten los Estados Urnidcs, y por lo tan-
to no. hay üa necesidad para ios Estia-
dos Unidos de "demoraT hasta la ex-
piración del Tratado de Pa r í s el arre-
glo de sus relaciones con Cuba;" y 
por -lo tanto, «ademas, es innecesario 
desde el punto de visto del interés 
americano, "elammar á España del 
derecho de disífrutar de iguales dere-
chos eomerciaies que los que disfru-
tan los Estados Unidos en Cuba." Un 
aarregilo de relaciones comerciaíies en-
tre Cuba y los Estados Unidos ha si-
do el tratado de reciprocidad que em-
pezó á regir el 27 de Diciembre do 
.1903, y las venta jas consentidas á los 
productos de dos Erados Unidos por 
Cuba en aquel convenio no las disfru-
ían los productos esipañoles. 
E l autor oficioso del informe ha oi-
do campanas, pero ignora en qué pun-
to cardinal está situado el campanario. 
E l Tratado de Par í s estipula, en efecto, 
que durante el término de diez años 
se " a d m i t i r á n . . . los buques y las mer-
cancías españoles bajo las mismas con-
diciones que los buques y las mercan-
cías de los Estados Unidos" ¡en las 
Islas Filipinas! 
De todo lo cual resulta que el au-
tor del informe ignora lo que sabe todo 
el mundo, que el descubridor del infor-
me ha puesto una pica en un Flandes 
de fantasía, y que el publicador del in-
forme ha comulgado con una enorme 
rueda de molino. 
Para evitar confusiones conviene 
agregar que el Tratado de París 
es permanente y por lo tanto no 
puede denunciarse; puede, sí, modi-
ficarse, pero subsistirán sus cláusu-
las mientras tanto no llegan á un 
acuerdo las partes contratantes; ó Ip 
que es lo mismo: depende de uno solo 
de dichos contratantes el que no se 
modifique si tal es su voluntad; lo 
que no ocurre cuando el pacto se esta-
blece por tiempo limitado, pues enton-
ces basta la denuncia de uno de los go-
biernos interesados para, llegado el pla-
zo, hacer cesar el convenio. 
Como la igualdad de condiciones co-
merciales estipuladas con respecto á las 
Filipinas se establece por diez años, sin 
trámite previo de denuncia, claro está 
que el tralo de favor reconocido tem-
poralmente á España en aquel Archi-
piélago cesa por sí mismo cumplido que 
sea el plazo, sin que el gobierno de los 
Estados Unidos tenga que hacer sobre 
el particular advertencia ó notificación 
alguna. 
Si en su punto esencial, en su clave 
de bóveda, como decimos al principio, 
el informe, real ó supuesto, es dispara-
tado, resultaría pueril concederle im-
portancia, aunque fuese mínima, res-
pecto á sus otros extremos, los cuales 
no son en realidad más que corolarios 
de la premisa fa3sa que se establece di-
ciendo que el Tratado de Par í s recono-
ce á España en Cuba iguales ventajas 
comerciales que á los Estados Unidos. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
Cuando un país cambia radicalmen-
te de régimen, bien por im-posiciones 
de convulsivos triunfantes, bien por 
golpe de Estado asestado hábilmente, 
las puertas de la cárcel se abren para 
dar paso á sus moradores y encerrar 
luego tras ellas á los que antes goza-
ban de entera libertad. 
Es el sube y baja de las mareas, es 
el "caicihumbambé" de la política. Pe-
ro aun cuando el hecho no es extraño 
ni tiene originalidad alguna, pues que 
la historia está plagada de ejemplos, 
no se comprende como es que perso-
nas acostumbradas á resolver difíci-
les prolblemas y cuya imaginación es-
tá evezad» á prejuzgar con bastanto 
acierto, no se dan cuenta de la turbo-
nada que tienen encima y ponen á 
tiempo pies en polvorosa. 
Esto es lo -que les ha pasado á más 
de icuatro exministros turcos. Vieron 
llegar la tormenta; se convencieron 
de lo inútil que era recoger el reto 
lanzado por el partido nrocrresiVa 
"ÍLa Joven T u r q u í a ; " tuvieron como 
ejemplo el que les daba Abdul-Hamid. 
quiien, sagaz y astuto, supo conceder 
á tiempo l-a Consti tución 'que se U • 
d ía ; y, sin embargo, se empeñaron en 
sostenerse en sus puestos, pretendie-
ron defender el antiguo régimen y 
dueron Itugar á 'que hayan venido á 
substituir en cárceles y presidios, los 
que fueron primeras figuras del im-
perio, á ladrones y vulgares asesinos 
que ahora gozan de una libertad que 
no merecen. 
Riza. Ba já y el gran chambelán 
Roghi Bajá, debieron fijarse un poco 
en su difícil situación y convencerse 
de que el único camino posible era el 
mismo que siguió el dictador Franco 
cuando los sangrientos sucesos de 
Portugal; el camino de Par ís . 
¡No lo hicieron así, pretendieron lu-
char en defensa de !o que se venía 
abajo por exceso de carcoma y con el 
el desquiciamiento de sus ideales han 
venido á dar de golpe y porrazo en t') 
que quizá sea el principio de su desas-
troso f in . 
Cuando se conoció en todas partes 
del mundo lo ocurrido en Turquía , 
cuando nos enteramos de que aquello 
había sido tan rápido que el sul tán 
concedía la Constiímción sin necesi-
dad de escenas sangrientas, creyóse 
en uno de tantos ejemplos que espe-
ramos ver en esta época contemporá-
nea en la que no se dirimen las con-
tiendas por med»io de las armas tan 
fácilmente como antes. Pero pensán-
dolo bien, hay que convenir en lo di-
fícil que es avanzar un paso en la vía 
del progreso sin que haya víctimas* y 
más aún si se tiene en cuenta que es-
tas constituyen la única moneda coa 
que pagan los pueblos sus compromi-
sos de lilbertad. 
Por eso no nos ex t raña que los que 
formaban la camarilla de palacio se 
encuentren ahora " á la sombra" y 
tampoco nos ext rañar íamos si el telé-
grafo nos anunciase que habían sido 
objeto de las iras del pueblo. 
A veces, no es posible sustraerse á 
las inflluencias que el Destino traza 
á naciones y personas. 
Comité de las Corporaciones 
Económicas Unidas 
En la tarde del viérnes 7 del ac-
tual, celebró sesión este importante 
organismo, bajo la presidencia del se-
ñor Narciso Gelats, con asistencia de 
la mayoría de los Delegados que lo 
forman. 
Tomó posesión de su cargo de De-
legado de la " L i g a Agrar ia '1 el señor 
Miguel G. de Mendoza. 
Se acordó remitir copia de las ac-
tas de las sesiones celebradas y de 
las que se celebren en lo sucesivo, á 
cada una do las distintas Corporpcie-
nes qne forman el referido Cornil ó. 
E l señor Rivero, (don Antonio,) en 
su carác ter de miembro de la Comi-
sión encargada de redactar un Pro-
yecto de Bases para un nuevo Trata-
do de Reciprocidad entre Cuba y los 
Estados Unidos, dió cuenta, de los im-
portantes trabajos efectuados, y que 
se están efectuando en la actualidad 
por la referida Comisión; cuyos tra-
bajos quedarán en breve terminados 
para ser sometidos á la consideración 
del Comité. Este mismo señor dió á 
conocer un interesante estudio com-
parativo sobre el desarrollo de la in-
dustria azucarera en el mundo. 
Gran parte de la sesión ŝ  dedjftó 
al examen de los importantes asun-
tos encomendados á la gestión del (!ó-
mité, demostrando todos sus miembros 
el interés, cada vez más creciente, quer 
se toman para la realización de su em-
peño. 
Después de resolver distintos asun-
tos de orden interior, terminó la se-
sión á las seis de la tarde. 
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Se nos dice, y de cato no tenemon una 
gran seguridad, qne nuestro Gobierno, siem-
pre previsor, acaba de consignar en el ú l -
timo presupuesto una cantidad para adqui-
rir , para las oficinas, durante el actnal ve-
reno, cajas de la r ica y popular AOUA D E 
C A B R E I R O A . 
BATÍJRRÍLLO 
Estfe otro: comunican'te ŝám dejar de 
amar á Cuba es nms apasionado que el 
señor D. P. G. á quien contesté en ar-
tículo antierior. Pero no por injusto en 
sus cargos, hijos de .involuntario fa-
natismo, he de dej^irios s:n repuesta, 
ya que ellos me -ayudan en la altruis-
ta campaña eauprendida en estos dias. 
Señor J . N . Aramiburu. 
"Nada más odioso que el anonimista 
que insulta á mansaiva. Pero cuando 
en el escrito se f irma soio se hac«en 
advertencias respetuosas y se expo-
nen quejas sinceras, el lanónimo no 
lastima . E l que hace la caridad ocul-
tando su nombre, no es un perverso. 
Hago bien que jándome; pero no deseo 
ver mi notnsbre estar-ap-ado en sus Ba-
tunnilos. Y ecitrofn materia. 
Leo con -gusto y admiración sus tra-
bajos, j Cuán morales sen; cuánto bien 
hacen ail lector cubano! 
Pero ¿por qué fustiga usted siem-
pre á los exmoderados y conservado-
res, y los t rata con destemiplaza y 
odio, y en cambio cree á los liberales 
unos _ santos ? ¿ Por qué cienra usted 
los ojos ante la conducta de José M i -
guel, organizador de la Partida de la 
Porra, que atroipelló en las tinieblas 
á ciudadanos pacíficos, y desobedeció 
a!i Presidente mientras .fué moderado, 
separándose del ¡partido por ambición 
ó ^ impaciencia, y uniéndose á los za-
yistas para hacer una (revolución que 
áué ruinosa para Cuba? Por qué los 
cierra usted aní»e el proceder de Zayas 
en eso de ios escandalosos indultos, y 
de otros asuntos en que el favor del 
Interventor le ha lauxiliado eficaz-
mente? 
No fueron buenos los moderados; 
pero no son mejores los iliberales. 
Todo esto míe ha ocurrido a l leer su 
Baturri l lo del día 4. Se siente usted, 
señor Arambum, demasiado l iberal ; 
y no ipareoe la píluina que eso trazó, 
íía miéima que otras veces con tanta 
mesura razona y con .tal dnpiarcialidad 
trata las cuestiones más delicadas y 
difíciles. 
" S e r í a muy iamentaible que sus Ba-
turril los perdáieran su principal méri-
to. Ellos difunden mucha luz; su la-
bor merece, lo creo honradamente, 
lauros de iinnionbaJidad. Pero si I-a 
política hace presa en usted', ¡ adiós 
su serenidad l 
"Entiendo, y lo digo' como dato 
que iprueba su ofuscación, que es tá 
usted equivocado a l decir que la opi-
¡hión en Ouba es liberal. A l contrario: 
esai opinión es conservadora. ¿No lo 
dice el resultado de esíbas eleceiones? 
"Las próximas, si no las impide al-
guna otra convulsión de los liberales 
lV;vasados, se rá urna victoria conser-
vadora. Y si se unen miguelistajs y za-
yistas, más segura, todavía . 
"Los Secretarios del Gobierno yan-
qui se equivocaron, ó fingieron equi-
vocarse, y prefiririeron sacrificar un 
gobierno á sacri(fica.r un pueblo. H i -
cieron bien. 
"Ellos sabían que ningumo de los 
polític/ns que aspiraba al poder era 
•más honrado, sano y patriota, que el 
intachable Estrada Palma. Y que en 
r-uanto á los políticos que rodeaban 
á este, eran de 'la ímaéiña madera, ó 
menos mala que l'áj de los ambiciosos 
y locos .que rodean á ios otros aspi-
rantes. 
' ' Si eata opinión de un hombre, que 
mo es político n i burócra ta , sino hu-
milífe comerciante, ('Cárdenas es la 
ciudad donde hay m á s comerciantes 
é industriaLes cubanos, relativamen-
te,) la quiere usted tomar en cuenta, 
tirancLo esta, carta a l cesto, pero que 
no se incline usted á n ingún partido 
ni haga en sus " B a t u r r i l l o s " propa-
ganda en favor de ntinguno, seguirá 
siendo el gran tma-estro que nos edu-
ca. Y se lo 'agradecerá uno de sus 
mayores admiradores.' ' 
Tomaré en son de jarana eso de 
que trato con destemplanza y odio á 
los conservadores. Tendr ía que ver 
que yo ifuera desteimplado con Monte-
ro, por ejemplo, mi compañero de las 
viejas luchas y mi amigo del corazón. 
Sería cosa rara que sintiera odio ha-
cia millares de paisanos á quieínes no 
conozco, solo porque piensan de dis-
tinta manera que yo, cuando he per-
donado más ingurias que pedos tengo 
en la cabeza; cuando he olvidado gro-
seras calumnias, y som>eído, luego de 
recibir una mentirosa excusa, á tan-
tos salvajes que me ultraj-aron de 
cuantos modos inspiró su vileza y yo 
pude soportar, porque no llegaron i 
cierto límite. 
E l día que se pueda decir de mí que 
soy rencoroso odiador, el semtimiento 
del perdón hiabrá huido de l a t ier ra ; 
n i en los templos se encon t ra r í a man-
s;edumibre y caridad, cuando ye abo-
rreeiera. Así nac í y me eduearoo. 
Creo que hay en: Cuba cuatro ó cin-
co ¡pereonas á quienes no saludo. ¿Les 
odio? Tanto mal reciba yo eomo pa-
ra ellos deseo. Me han ofendido, sin 
motivo por m i parte. En lo inespera-
do de la ofensa he creído ver un" pre-
texito para apartarse de m i amistad. 
Simplemente les ahorro e l trabajo de 
tener que ser corteses a l tropezar COTL-
migo. Y ihago como si nx> les hubie-
ra conocald'o. E l día en que vuelvan á 
desear m i amistad1, me figuraré que 
empezamos á .tenerla, y como si nada 
hubiera pasado, ¿Y había de tener siâ  
ña para amigos de la niñez, maestros 
4e las luchas cívicas, desconocidos, 
ilustres y honrados, porque no son 11-
berailee? Mié comoce .poco el comuni-
cante. Tampoco tomo en serio eso de 
que me siento muy liberal, á los dos 
ó tres años de estar haciendo política 
.protectoniBta, y luego de haber renun-
ciado á la seguridad de obitener un ac-
ta, sin el menor esfurzo por m i parte, 
por no poner m i firma en el registro 
de .una Asamlblea liberal. 
Tan cierto es que. en países como 
este se necesita v i r i r un siglo para 
ser conocido, y solo después de muer-
tos vienen á ser cemprendidos los 
hombres más significa d es en ¡los ac-
cidentes de la vidia nacional! 
_ Y voy á la respuesta, breve y con-
cisa. 
¿Sabe usted por qué ció i r o 1-GS ojos 
al recuerdo de la Partida de la Po-
rra? Pues porque entonces, de 1902 á 
1904, los estradistas, republicanos, 
democrát icos y nacional os, luego mo-
derados, me juraron en. todos los to-
aios que no había tal Partida de la 
Porra; que ello era grasera invnnción 
de los (nacionales no ostradistas para 
desacreditar al ilustre ^obemador v i -
llar eño, brazo poderoso de la situa-
ción y columna for t ís ima del Gobier-
no. Y pues eso dijeron y junaron los 
incipientes moderados, siempre que 
de tal Partida míe han hablado luego, 
he dicho: " O ment ía is entonces, ó ca-
lunmiais ahora," Y como ambas co-
sas son censurables, prefer í no creer 
ni lo de la/ Porra n i lo de los asesina-
to s . . . por no echar la culpa de ello 
al estradismo. De la deso'bedieucia de 
Gómez al Supremo, diré solo que mu-
chos moderados se r indieron enton-
ces á su propia honradez, aplaudien-
do la vi r i l idad del Gobernador villa-
reño. Porque Gómez no dijo que él se 
rebelaba contra los fallos legales. D i -
jo que si el mismo Tribunal Supremo 
le ordenaba in£ring"ir las leyes y so-
meterse á Tina injusticia, él se resisti-
ría. Y eso es cívico. La obediencia 
al superior (es correcta; la complici-
dad con lo inicuo, es iniquidad. Cuan-
do se impene la infracción legal, hay 
t iranía. Y hemos convenido en que 
repeler a l tirano es cosa loable. No se 
le impuso algo que lesionara su con-
ciencia, y siguió siendo Gobernador. 
i 
Plantas y semillas de todas clases, 
t f ttec, coronas, ramos, craces, etc., ató. 
Alberto B . Langwi th Cí 
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Por ese lado no h-ay de qué alarmar-
se. 
Reapeeto á ios indultos, croo haber 
escrito todo lo que l'a moral social 
exigía. No lia censurado mi comuni-
cante anónimo, como yo ¡lo he hecho 
dando m i firma. Me han ofemdido por 
d i o algunos criminales; los familiares 
v los agentes de los presos me han 
dicho horrores. Y he aquí que ahora 
me da lecciones de civiarmo y de culto 
al prestigio ide ios tribunales, nn ciu-
dadamo que no firma. 
/.Descairgar (todos los anatemas 
contra Zayas? ¿Por qué? ¿Xo han ob-
tenido indultos los personajes de los 
otros partidos? ¿Quién me asegura 
que en ia gestión de unos hay por me-
dio talegas y vatos, y en la de otros 
altruismo y* caridad ? Desde que^ se 
di jo que jugaba en eso la ccidicia ó el 
in terés de handería , n ingún patriota 
defbió gestionarlos. Yo no entiendo de 
acusar al adversario, callando los 
errores del -amigo. Que Estrada Palma 
¡fué honrado, nadie lo ignora y yo 
siempre lo he coniesado. Por picaro 
no fué arrojado dtel gobierno, sino por 
soberbio. La extrema honradez sue-
le ser caracterís t ica de ineptitud. Pe-
ro ser muy honrado es solo poseer 
una hnena cualidad para el gcebierno. 
Se necesitan otras: tacto, transigen-
cia, voluntad propia, cerrar los oídos 
á la adulación, no goibemar con los 
ememigos de su candidatura contra 
los que le eligieron, sino con todos; 
no dejar que otros roben á t í tu lo de 
amigos n i que se cierren las puertas 
de la esperanza al partido contrario. 
Por eso Taft y Bacon, que conocían 
la honradez de don Tomás como admi-
cástrador , quedaron convencidos del 
fraude electoral y de la terquedad de 
don Tomás ieD e l momento supremo de 
¿mpedir la mtervención. Estas elec-
ciones hablan claramente; sume, el co-
merciante cardenense los votos de las 
dos fracciones liberales y explíqueme 
cómo pudie<ron vencer los moderados 
en todas las regiones. No se puede ta-
par el cielo con un dedo. 
No hago 'astillas de un árbol que 
otros derriiharon.; yo le d i los prime-
ros, los más duros hachazos, cuando 
estaba enhiesto. Lea mi comunicante 
el D I A R I O desde un año ó dos antes 
de la revuelta de Agosto, y vea si al-
gún liiberal d i jo más á don Tomás y 
á su Gnahinete. 
Previ la guerra, y la anuncié muy 
á tiempo; tahí está la colección de 
mis traíbajos. Adver t í al Gobierno de 
sus errores; aconsejé al Congreso los 
medios de atajar la catástrofe y á 
ios moderados los procedimientos pa-
ra auyentar los (primeros odios. No 
me oyeron; menospreciaron mis avi-
sos y hasta tomairon venganza de mí, 
haciendo sangre en lo ínt ima de m i al-
ma, hiriendo á a lgún inocente peda-
zo de m i vida. Me •querían cómplice, 
adulador, fanático, miserable; y eso 
no era posible. . 
Sucedió lo ¡previsto; no hago otra 
cosa que recordar hechos y 'adjudicar 
merecidas culpas. De eso al odio hay 
m i l leguas; de hacer justicia á los l i -
herales á renunciar á mis ideas socio-
lógicas hay gran distancia. De pro-
clamar la- urgente nieoesidad de la fu-
fei'ón liberal á hacerme sectario, media 
un abismo. 
Para mí, lo mismo servirá á Cuba 
el zayista ó miguelista que se vaya 
con los conservadores, como el que 
abrace <á sus camaradas. No tengo in-
te rés en que Ha mayoyría liberal sea 
arroliadiora. Precisamente á Cuba 
conviene m i rohusto partido de opo-
sición, paara que la impunidad no 
¡permita desplantes y trasgresiones 
del derecho, 
JOAQUÍN N . ARAME URU. 
I M P R E S I O N E S 
Un telegrama de ayer, fechado en 
Denver—Colorado—dice: 
" E n cumplimiento de la orden del 
presidente Roosevelt, relativa á las 
pruebas de resistencia á, que han de so-
meterse los jefes montados del ejército 
de los Estados L'nidos, ocho oficiales 
salieron esta mañana al galope y debe-
r á n recorrer á caballo durante ¿ a 
prueba, que ha de durar tres días, la 
distancia de noventa millas." 
Probablemente, después de hacer ese 
recorrido, se consid^- '.n los citados 
oficiales tan héroes c TÍO Devey, como 
Sampson y como tantos otros. 
Solo á los americanos se les puede 
ocurrir hacer pública una hombrada de 
esa especie. Treinta leguas á caballo, en 
tres cK<is. Aquí del ¿qué dirán las na-
ciones extranjeras? 
¿Qué pensará Alemania cuyos jefes 
y oficiales son sometidos á pruebas tan 
extraordinarias que muchos piden la 
absoluta y no pocos se rinden á Ha fa-
tiga ? ¿ Qué dirán en Francia los oficia-
les de los llamados "Batallones A l p i -
U e C o l o r 
A n a c a r a d o 
E s e color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usandodiariamenteel 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Drof-uerfis. 
TlnU « • Kl l l para loa cabellos y 
barba, negro • caataao. 
Precio ceot. SO. 
ñ a s " en donde el hecho de haber per-
tenecido á ellos luchando entre riscos y 
montañas con avalanchas de nieve, es 
una ejecutoria de valor, de abnegación, 
de resistencia? 
jCómo recibirán la noticia en Espa-
ña esos oficiales que á pie, por toda ca-
balgadura, han marchado, quien desde 
Segovia. quien desde Santoña (San-
tander) hasta Madrid, haciendo en po-
cos días centenares de kilómetros? 
Aun está fresca en mi memoria, á 
pesar de los años, aquella célebre jor-
nada de cincuenta y un kilómetros 
(diez leguas próximamente) que hicie-
ron los alumnos de la Academia Gene-
ral Mili tar , de feliz recordación, des-
pués de las fatigas pasadas para ten-
der un puente sobre el rio Jarama y 
de las producidas por un simulacro de 
combate en el que, por presenciarlo el 
Ministro de la Guerra y el Presidente 
del Consejo de Ministros—Cánovas del 
Castillo—se dió á los muchachos un 
fregao como para ellos solos. 
• Ésto no fué obstáculo para que^ en 
Arganda acudiesen al baile del Casino, 
en honor de ellos organizado, y para 
que el toque de diana sorprendiese á 
más de uno, al día siguiente, resol-
viendo problemas de eléctricos amores 
á compás de un vals ó de un rigodón. 
Por eso, cuando leía el telegrama que 
anunció la salida de los oficiales ame-
ricanos y v i que éstos han de recorrer 
á caballo noventa millas en sesenta y 
dos horas, es decir, diez leguas por dír/, 
vino á mi memoria aquella jornada de 
diez leguas caminadas á pie, á tiempo 
que, sin poderlo evitar, ligera sonrisa 
contraía mis labios. 
Supongo que los oficiales americanos 
salvarán todos los obstáculos y llega-
rán sin novedad al límite señalado^ á la 
prueba de . . . la pluma se resiste á po-
ner resistencia. 
K E V I R . 
' LA EPILEPSIA 
O accidentes iterviosos.—30 años de E X I T O 
Las Pastillas del Dr. OCHOA triunfan siem-
pre, no quitan el apetito, no deprimen y cor-
tan rápidamente ios ataques. 
AVISO 
E s falsificada toda caja que en la etiqueta 
y la faja interior no tenga la F I E M A y B U -
B R I C A del autor y al exterior en etiqueta 
punzó, el S E L L O de G A R A N T I A de la F a r -
macia y Droguería S A N J U L I A N Riela 09, 
Habana. — Unicos Agentes. 
Con depósito en las Droguerías do Sarrá, 
Taquechel, Majó y Colomer y el Dr. González. 
r—£>-
C A R T A S S E V I L L A N A S 
E S C R I T A S E X P R E S A M E N T E 
para el 
<4D¡arlo de la M a r i n a " 
E S P A Ñ A E N S E V I L L A 
(Continuación) 
Era sugestivo en extremo el aspecto 
de la plaza, no solo por la hermosura 
incomparable de nuestras bellas paisa-
nas que acudieron á la fiesta en consi-
derable número, sino por la belleza del 
exorno. 
Las barandillas de los palcos lucían 
colgaduras de los colores nacionales y 
sobre ellas destacábanse los timbres he-
ráldicos de las regiones españolas. 
Las columnas estaban recubiertas 
unas pro telas de los colores indicados 
y adornadas otras con follajes y flores. 
Los arcos de los palcos estaban lle-
nos de bombillas de luz eléctrica, gra-
nas y amarillas. Cien focos de arco 
voltaico y más de mi l qnínientas lám-
paras incandescentes. Un verdadero 
derroche de luz y de alegría. 
E l redondel presentaba encanta-
dor aspecto. La barrera cubier-
ta con tela pintada de blanco con 
im zócalo azul, parecía la pared de al-
gún patio sevillano. 
Sobre ella veíanse los escudos de las 
provincias españolas y adornos de flo-
res y follaje. 
Sobre la arena, y á manera de al-
fombra, habíase colocado una tela en 
forma octogonal, y pintado en ella el 
mapa de España, con las regiones de 
distintos colores y las regiones en 
grandes letras. 
E n el centro del mapa se alzaba un 
tablado de madera de un metro de 
altura, semejando una pandereta. 
E l palco de los ganaderos, el situado 
sobre los toriles, lucía brilante adorno, 
destacándose el título de la fiesta ' ' Es-
paña en Sevilla." formado con flores 
granas y amarillas, artísticamente com-
binadas . . . 
Colocados, como digo anteriormen-
te, en el callejón los soldados de infan-
tería, entraron en el ruedo los grupos 
regionales, ocupando cada uno el lu -
gar que le correspondía enel mapa, 
trazado sobro el suelo de la plaza. 
Los charros llegaron tocando Jos 
tamboriles y las gaitas. 
Todos los grupos fueron muy aplau-
E L D O L O R . 
Dolor de Cabera—como cualquier otro dolor no 
es sino efecto de una causa. Dolor es conges-
tióu. nada mis que la a gol pación de sangre sobre 
ua punto. Asi lo asegura el Dr. Shoop y en 
prueba de que es asi ahí están sus pastillas ro-
badas—Analgésico del Dr. Shoop—que concluyen 
con el dolor, disipando la sangre congestionada 
de los centros adolorido*. Sus efectos son agra-
dables y placenteros. 
Si Va. tiene dolor de cabeza no es más que 
presión de sangre. 
Los Periodos dolorosos en la mujer tienen la 
misma causa. 
Si Dd. está nervioso, desvelado 6 inquieto, no 
es sino congestión sanguínea. E l Analgésico 
del Dr. Shoop concluye con el dolor en 20 minu-
tos, distribuyendo la preaión sanguínea. 
E l color que aparece de un golpe ea producido 
por uua congestión sanguínea sobre ese punto. 
Donde quiera que hay dolor hay congestión can-
guinea. Esto es de sentido común. 
Vendemos á 25 cents por caja y recomendamos 
con gusto el 
A N A L G É S I C O 
D E L D R . S H O O P . 
De Venta por José Sarrá 
Teniente E e y 41.—Habana. 
CAMISáS BUENAS 
A precios razonables er E l Paraje, Zu-
lueta 32. entro Teuieota Roy y Obrapla. 
C 2698. 1 Atf» 
didos, y ellos contestaban agitando las 
gorras, sombreros y barretinas; con 
las manos saludaban las mujeres pro-
fundamente conmovidas ante las deli-
rantes ovaciones con que el pueblo de 
Sevilla las saludaba. 
Sobre la alfombra y en la parte que 
simulaba el mar sentóse un grupo de 
jóvenes sevillanas, de los distintos ba-
rrios de nuestra capital. 
Los de las grupos tomaron asiento 
en los puntos de sus respectivas re-
giones; el que formaban los sevillanos 
se sentó en la parte de Andalucía. 
A esto, unos veinte ciclistas vesti-
dos con trajes y colores que represen-
taban las distintas regiones de Espa-
ña salieron por una de las puertas 
mientras los aplausos eran cada vez 
más entusiastas y los acordes de las 
músicas militares armaban una algara-
bía indescriptible. Los del pedal eje-
cutaron con mucha precisión un boni-
to "carrousell" alrededor de las re-
giones siendo muy aplaudidos. A una 
seña del director del espectáculo los 
muchachos desaparecieron, raudos y 
veloces como una bandada de polícro-
mas aves... 
Como por ensalmo se restableció un 
silencio incomprensible allí donde ha-
bía reunida más de veinte mi l perso-
nas y donde poco antes el ruido y la 
animación eran ensordecedores... 
Los baturros se alzaron de su asien-
to y escalaron la gran pandereta de 
que hablé antes. 
La rondalla ejecutó un pasa-calle 
titulado " E l Abanico" y un "pout-
p o u r r i " de aires nacionales, oyéndose 
al terminar ambas composiciones nu-
tridos aplausos. 
Luego el célebre jotero Cecilio Na-
varro, acompañado primero por la ron-
dalla y después por la guitarra que él 
mismo tocaba, cantó con verdadera 
maestría algunas jotas, entre ellas esta 
que fué acogida con gran entusiasmo 
por el público: 
"Este noble baturrico 
hoy os viene á saludar 
en nombre de Zaragoza 
y la Virgen del P i lar ." 
A continuación con voz potente que 
se oía de todos los lados de la plaza, 
cantó estas otras: 
Si el Guadalquivir y el Ebro 
se volvieran manzanilla, 
se brindaran con un chato 
mi Zaragoza y Sevilla. 
Si te volvieras de azúcar 
Mañica, y t u te dejaras, 
cuantos chupazos te diera 
en los morros de tu cara. 
Con objeto de que pudiera oirle to-
do el público, el maño cantó cuatro jo-
tas, dando frente á distintos lados de 
la plaza. 
Después Inocencia Sebastián cantó 
con mucho gusto y voz agradable, tres 
jotas, que fueron ovacionadas, en par-
ticular la que sigue: 
Del Ebro á la Macarena 
se debe tender un puente 
pá que vengan á Sevilla 
todos los aragoneses. 
Terminaron los aragoneses bailando 
la jota las parejas Fraguas-Basta y 
Espada-Salvo, acompañadas por Ceci-
lio Navarro que volvió á cantar la jota 
admirablemente, repitiéndose los aplau-
sos. 
Algunos i sp •ctadores lloraban enter-
necidos. Los baturrioos saludaban 
desdo su tablado sin saber qué hacer. 
E l señor Rodríguez Caso les indicó 
que descendieran al ruedo y un batu-
rro, un bailarín de jota, recio como un 
roble y ágil como un corzo, bajó á su 
tierra de Aragón, dando saltos y zapa-
tetas de entusiasmo. . . ¡Aquello fué el 
delirio! 
Acto seguido les tocó el turno á 
Los asturianos 
E l célebre gaitero de Libardon y Jo-
sé Mayor cantaron al son de la gaita 
canciones regionales, siendo aplaudida 
con entusiasmo la "praviana,," que 
todos conocíamos, pero que entonces se 
cantó con un gusto y con una "pro-
piedad" que seducían. 
E l baile del "Pericote," ejecutado 
por el grupo de Llañes, agradó mucho 
á la concurrencia. 
Bailáronlo cuatro hombres acompa-
í l i i l 
CURA RADICALMENTE: 
l a s í i l m o r r a n a s , e c z e m a , pica-
z ó n ó c o m e z ó n de l a pie l . 
L a primera aplicación del l ' n g ü e u t o 
de Doan raima la irritación en casos de 
picazón ó comezón de la piel y en la ma-
yoría de los casos una sola latica es lo su-
ficiente para curar radicalmente los peo-
res casos de almorranas (salidas ó san-
guinolentas), ronchas, aradores, sabafio, 
nes, sarpullido, asperezas del cutis, grie-
tas, herpes, barros, espinillas etc. 
EL UNGÜENTO 
D E D O A N 
DESPERCUDE 
EL CUTIS. 
No debe faltar en el "Budoir" de las 
señora^. Los hombres deben usarlo en la 
noche del dia de barba ó afeite. Una 
buena fricción .a l acostarse por la noche 
y obsérvese la blancura y suavidad del 
cutis a l dia siguiente después del baño. 
PR' 1CURE8K en las boticas y tiendas 
que venden medicinas. 
F O S T E R M c C L E L L A N C0M 
B ú l l a l o , X . Y . , 
E . U . de A m é r i c a . 
ñados por tamboril y palillos que los 
tocaban dos mujeres, y luego bailaron 
también cuatro de éstas y un hombre. 
Ultimamente bailaron cuatro pare-
jas, con acompañamiento de la típica 
gaita y del tamboril. 
A l retirarse del tablado los asturia-
nos que hay en Sevilla aplaudieron ra-
biosamente á sus paisanos. Parecían 
locos, frenéticos de entusiasmo. Aque-
llo era otro delirio pues el pueblo de 
Sevilla secundaba eP gusto de los no-
bles astures. Entonces, el gaitero de 
Libardón tuvo un arranque de indisci-
plina cuando todos los asturianos ha-
bían descendido de la pandereta para 
dejar el sitio á los catalanes que ya es-
| paraban apercibidos; el gaitero retro-
cedió y con voz potente, ciclópea, can-
tó la siguiente despedida: 
Adiós, Sevilla querida, 
adiós, Sevilla del alma. 
Te saluda y d a un abrazo 
esta colonia asturiana, 
¡Valiente juerga se armó entonces! 
Los aplausos eran delirantes y atrona-
dores. A duras penas pudo meterse 
en cintura á tan desbordante júbilo. 
Los catalanes se presentaron en tur-
no. Un deber espontáneo de galante 
ría. de amor á la discutida región, de 
olvido á recientes y peligrosas discu-
siones hizo estallar en aplausos á todo 
el público. Parecía como si se hubie-
ran puesto de acuerdo todos los espec-
tadores Los catalanes saludaban emo-
cionados, i Quién hubiera sido capaz 
de hablar entonmees de regionalis-
mo? . . . De seguro que lo asparan. Allí 
no alentaba sino un tolo afán, un ideal 
único, un solo amor. . . 
Cuatro parejas de sardanistas bar-
celoneses ejecutaron la sardana, acom-
pañados por la notable orquesta de la 
asociación musical de la Bisbal (Ge-
rona). 
Este baile, que no era conocido en 
Sevila, lo aplaudió también el público. 
La sardana que interpretó la or-
questa es la titulada " L a pubilla am-
purdanesa." 
Los charros 
Acompañados por los tambores bai-
laron " e l picao" y " e l fandango" dos 
parejas formadas por Ricardo Ramos y 
Julia Martín y Marcelino Mart ín y 
Purificación Gómez. 
Después Teodoro Lozano y Magda-
lena Lozano ejecutaron " L a Rosca," 
baile que se acostumbra en la comarca 
en las bodas. 
Para bailarlo se coloca en el centro 
del lugar una mesa y sobre ella un 
pastel grande, y la pareja baila alrede-
dor de la mesa. 
Los dos bailes son muy bonitos y el 
público aplaudió á los simpáticos hi-
jos de la comarca salmantina. 
Los gallegos 
La " M u ñ e i r a " es un baile muy co-
nocido en Sevilla, donde hay varios sa-
lones en que iudivduos de la colonia 
gallega que aquí trabjan y viven, re-
cuerdan las "cosas de la tierra y bai-
lan y cantan al estilo de Galicia. 
A pesar de ser tan conocido, los j 
aplausos fueron entusiastas por el 
acierto con que bailaron la "Muñe i -
r a " y "Rebeirana," las cuatro pare-
jas que ejecutaron estos bailes. 
También tuvo el señor Rodríguez 
Caso que meter en cintura á los ga-
llegos del ruedo y á los gallegos del 
tendido. Unos y otros se saludaban 
entusiasmados. Los sevillanos hacían 
coro á tanto requebrarse y hubo más de 
mi masito juncá, de aquende la Maca-
rena, que suspiraba enternecido ante 
los encantos verdaderamente calipédi-
cos, de una tímida m a r u s i ñ a . . . Una 
verdadera desolación. . .pasional. Gra-
cia que las imágenes se repetían con 
frecuencia y las emociones se sucedían 
una á otra. Sino es por esto, ¡ cualquie-
ra apaga el voraz incendio que supo 
encender en el corazón del ardoroso 
macareno el dulce y sugestivo mirar 
de la tierna y á la par robusta ma-
rus iña . . . 
¡Picaro amor! Hasta en las cosas 
más sublimes y elevadas ha de venir 
á revolverlo todo. 
Gracias que entraron en escena los 
manchegos y ante el imponente seño-
río de los paisanos del ingenioso hi-
dalgo, todos se distrajeron, mientras 
el andaluz y la marusa suspiraban en-
ternecidos. . . 
Imposible seguir paso á paso las pe-
ripecias y entusiasmo que produjeron 
cada una de las regiones. 
Los manchegos 
Fueron también aplaudidísimoa. 
Realmente lo merecían las seguidillas 
y jotas manchegas que bailaron. 
Son dos bailes preciosos; uno de 
ellos, la seguidilla, tiene cierta analo-
gía con la sevillana. 
Las canciones manchegas son tam-
bién muy sentidas y llamaron la aten-
ción. 
Los maragatos 
La "danza del paleo" y el baile de 
"las cintas" que ejecutaron los indivi-
duos de este grupo, son los que más 
agradaron al público. 
La primera á cargo de los hombres, 
es muy bonita; ellos van provistos de 
pequeños palos, con los que, chocándo-
los acompañan al tambor y el pito, 
instrumentos que utilizan en sus bai-
les. 
E l de las cintas lo ejecutan ellas, 
y es difícil. Consta de varias figuras 
preciosas y artísticas. A l terminar 
colocan un palo largo en el centro, de 
cuya extremidad superior penden ocho 
cintas número igual al de bailadoras y 
estas marcan sus pasos alrededor del 
palo, recubriéndolo con las cintas, que 
quedan trenzadas. 
Luego bailan al contrario y deslían 
las cintas. 
Terminados los bailes tres simpáti-
cas maragatas cantaron una ronda, cu-
ya letra alusiva al acto, fué muy cele-
brada. 
E l público aplaudió mucho á este 
grupo. 
Y observo nuevamente que al subir 
los montañeses al tablado, esta carta 
resulta ya un poco larga. No incurri-
ré yo en el enojo de mis lectores; y 
mañana, si Dios nos da salud y vida, 
leerán el final de la fiesta, que todavía 
hay en ella algo muy substancioso y 
grato que decir. 
PEDRO BALGAÑ0N. 
L a N U T R I N A del Dr. R O U X , es empleada 
con gran éx i to lo mismo en Invierno que en 
verano y se vende en frascos bajo la forma 
de S I R O P E . E s la E M U L S I O N m&a perfecta 
para vuestros hijos. 
V I T A L I D A D , D E S A R R O L L O U N I F O R M E 
de los HUESOS, T R I D I G E S T I V A y muy NU-
T R I T I V A 
E n todas las Droguer ías y Farmacias . 
Conferencia faroUlar 
» o r el F . V . V a n T r i c h t 5. J . 
(Continua) 
¿ Por qué ponerse calvos y apare-
cer viejos antes de tiempo ? El des-
cuido del cabello causa la formación 
de la caspa, y ésta es la precursora 
de- la caída del cabello y de la calvi-
cie. Para evitar estos malos, aconse-
jamos á usted fuertemente use el 
Vigor del Cabello 
del Dr. Ayer 
U n caballero escribe: 
" L a gratitud me impulsa á escribirles 
que tengo ahora la cabeza bien poblada 
de pelo espeso y sedoso, por haber 
usado su maravilloso Vigor del Cabello. 
Estaba casi calvo antes do usar e l 
Vigor del Cabello. Todavía me lo 
aplico una vez al dia, res tregándo lo 
bien con los dedos en las raices del 
cabello. Estoy muy agradecido a l 
Vigor del Cabello del Dr . Ayer por 
haber mejorado tanto mi apariencia." 
Tome usted este consejo á tiempo. 
Use el Vlfor del Cabello del Dr. 
Ayer y conserve su juventud. 
Ko mancha el mbeUo. J*r«gunts ó 
medico lo ywe ox>ina del Vigor del Cabello 
del J>r. Ayer. 
Preparado por el DR. J . C. A Y E R y C I A . , 
i i oweü , Mass., £ . U . de A. 
Mucho' tiempo hace que k a leyes 
ha.n tratado de poner un freno á es-
la fiera pasión. E n Lacedemonia y en 
Roma, icoano por otra parte eo China, 
el juego estaba prohi'bido. En Fran-
cia se comenzó por semiar 'los juegos 
permiitido®... después se envió de da-
za al fisco para que perci'bi'eTa en be-
•neficiiO suyo u¡n dereobo igual a l va-
lor de todas las sumas perdidas. Gar-
loanagno, Carlbs I V , Carlos V, Car-
los V I I I , Luis X I I I y Luis X V I au-
mentaron la pena por medio de nue-
vos edictos. En 1871 se adjudica pú-
blicamenté al unejor postor ia "explo-
tación dol juego. En 1836 se la supri-
mie. En Béigi-ca, y ateniiéndonrots á la 
legk-f-acióin presente, üa ley prohibo 
lew juegos em Las calles, en las casas 
abiertas á tedo t ranseúnte y en loa 
círoulos privados, dividiéndose los j u -
risooosultos solamente aícerca de lo 
que debe entenderse por círculo pr i -
vado. 
Pero hay que plantear la cuestión 
en sus términos más generales. 
i Qué es preferible: prohibir absoílu-
tammie el juego, ó admitirle, regla-
mentándolo? 
Ya lo veis, es la misanta cuestión que 
se presenta para la prostitueicra, y que 
podr ía presentarse para casi todos 
bis vicios de la raza 'humana. 
No me detendré aqní. Ten-go poca 
ccnfi'smzia en las leyes que intentan 
reprkniir los vicios del corazón del 
homibre, por la semeilla razón d-c que 
•las leyes no Megan aH corazón. 
Cuando el deber, á los ojos de un 
homibre, no está representad 
que por polizontes, k suerte^ ^ 
ber es bien comprometida 1 dT 
E l mal es demasiado p^*,, , 
_ cunarle con cataplasmas ó 
ños calientes! CoQ 
Otra cosa más importante 
dr ía haoer. C011^ 
Convendría ilustrar "a in^ v 
del hombre, para que viera d a 1 ^ 
te Jas leyes de ese aaar que 1* f11*^ 
y le arrastra. . ^ i i , 
Convendría enderezar su Y bw. 
y fortificarla, para que sujetaír!^ 
«us pies la pasión vencida. ^ío 
Acabo de pronunciiar ¡una fr»^ 
ba debido pareceres extraña—8^ ^ 
tiene Leyes í " '€i^4í 
La he tomado de un materna 
ilustre, José Bertrand, amo ^ j ^ 
cretaxios perpétuos de la Acaxieu? ^ 
Ciencias, el cuaJl pone el pnefao^^ 
uno de sus más 'bellos libros «st^-11* 
l o : "Las leyes del azar". 
Galileo, Pascal, Fermát, Huv^ 
BernoaiilLi, LapLace, Euler, L a ^ ? ^ 
Poisson, etc., y no cuento á k * * 1 
demos, las han deecubaerto ó estn?^ 
do. Son luminosas.. . pero tiene , 
desgracia de ser desconocidas. 
ballero Mr . de Mére, jugador, r>rvt 
n ía respecto á los jugadores im* A 
da á Pascal. . . " M r . de Méré ti 
muy buen talento — respondía P a S 
— pero no es matemático; ¡esto 
un gran defecto!" De lo cuál no 
todo el mundo tan convencido con* 
Pascal y Fermat. " L a ignorancia V*! 
descuido serán siempre, como dócil 
Montaigne, dos «Jmohadas bien bW 
das .para reposar ia cabeza.'' 
Y ya que me he puesto á citar pt 
labras de otros, he aquí noas de 
tenefile: *' Gustosaniiente se califica d« 
inúfeil lo que se ignora por complete 
es unía especie de venganza; y coaxJ 
las mateimáticas son. generálmeBtj 
desconocidas, pasan en general pof 
inútiles. La fuente de su desgracia «i 
manifiesta: son espinosas, salvajes T 
de difícil acceso." 
Ellas, sin emfibargo, son las que iaa 
encontrado i a clave del azar y el mig. 
terio de ios juegos. 
Lanzo a i a/ire un dado.. . i qué ca. 
ra va á quedar arriba cuando han» 
c a í d o ? . . . Si el dado no está falsífi. 
cado cada cara tiene igual prabato. 
lidad. 
Yo apuesto que dará el seis... á 
caso es posiibre; el seis, en efecto, es 
una de Las cosas que puede mostrarel 
dado. Pero como puede mostrar otras 
cínico, si alguno apuesta contra mi 
que no da rá el seas, sino cualquier» 
otro de los cinco restantes, am aiclw 
sario tiene cinco prcibühüidades de 
ganar la apuesta contra una que ten-
go yo; la probabilidad para ¡mí ee d« 
1|6; para él es de 5|6. Lanzo al aiw 
dos dados y apuesta sacar 12; tam-
bién esto es posiíble; hay, ea eí» S 
to, una comíbinación de los da-
dos que produce 1 2 . . . . , pe» 
hay 35 que no la producen. Ya teago 
una profbabilidad, mi adversario tie-
ne 35. M i proiba^il/idad es de 1)36, k 
suya de 35|36. Con tres dados, na pw-
babilidad de sacar 18 es siempre m , 
las de m i adversario son 215. Mi pro-
babilidad es de 1|216, la suya d* 
215|216. Con cuatro dados la relacióa 
de las probaibilddades es do 1 á 1.296, 
con' cinco dados de 1 á 7,776, con se» 
dados de 1 á 46,656. 
¡Ya véis cómo crecen los nun»-
ros! 
Se ha calculado que si todas la 
combiinaciones posiiiblieB de 30 dados 
estuviesen coloaadas cada una en ani 
cajita de un cent ímetro cuadrado 1 
jas cajitas colocadas unas junto i 
otras, cubr i r ían cien millones de 
ees la tierra, y entre todas esas «aji-
tas la que contuviera los 30 seises se-
ría tan diifícil de haWar como una go-
ta determdnada de agua en medio del 
Océano. 
Sigúese de estas coneideraeioc*. 
(nteramente lelennentales, que la com-
plicación del resultado que espera » 
jugador disminuye sus pro'balbilidaa<« 
de éxito feliz, en una propoición 
bien pronto llega á ser exorbitante-
Pero se ha deducido más de aquí. S« 
ha deducido una regla que penmt* 
fijar las condiciones de un juego eq*-
tativo. 
(Continuará)' 
2 M A R C A S R E C O M E N D A B L E S 
C a l z a d o l a t i n o C O R T E S , p a r a S e ñ o r a s y Caba l l e ros . 
C a l z a d o s a j ó n C L E V E L A N D , p a r a hombres. 
H o r m a s e scog idas p a r a p i e s e l e g a n t e s y d is t inga1 ' 
dos . F u e r t e s y c ó m o d o s . 
¿ N o l o s conoce? V a y a á v e r l o s . Es l o q u e u s t e d nece-
s i t a , s e g u r a m e n t e . 
U n i c o s receptores : 
" E L L O U V R E " . v " L A Z O DE ORO" 
MANZANA DE SOMEZ, F R E N T E A l P A R Q U E -
o 2555 alt 8-24 
P a r a g ü e r í a P r a n c e s a 
A c a b a m o s de r e c i b i r u n prec ioso s u r t i d o de 
Sombrillas - Antucas 
en colores azul-amarino, punzó, verde, tornasol, marrón, con pnños 
elegantes, úl t ima moda de Par ís , y Sarga de seda pura superior. ^ 
vendemosa á $ 4 . 2 4 O P O , por ser la primera remesa de mercancí» 
que recibimos en nuesto nuevo local, valen mucho más. 
J . C h a r a v a y y Corwp-
Se forran paraguas y s o m b r i l l a s . 
U t i l nit tf-31 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
^ u e i r a r A r a ^ ^ Ha-
i o« Agosto de 11 io . 
EseríDio u ^ iIllcia<iorj á l . 
t t : ^ ^ ^ d e literata-
0 ^ 1 " - ve^cs, y los \ o pudo corre, hi y pre. 
^ T e ^ o í c ^ o l e estos doŝ on-
glones: 
Ko envidio la pluma de ^rvantes^ 
el distinguido empleo de los almi-
(rantes. . . 
Parece una broma j e M 
Es cierto, sí señor; Víctor Hugo ha 
sido espiritista; acostumbraba celebrar 
piones en unión de sus amigos a ins-
T g ^ n de Madame Girardin. En ellas 
¡e le aparecían, según él? los espíritus 
del Dante. Moliere. Esquilo, con los 
cuales charlaba largo rato—siempre se-
gún él—«n venso. 
U N VARONA. 
En cuestión de apelTIdos. no estoy 
fuerte; pero respecto al suyo sé decir-
te: qué en la "Filomena", de Lope de 
Vega, hay estos versos: 
Pero mejor se alaba el castellano 
De la ilustre doncella 
Que llamaron Varona, 
Que al rey aragonés prendió arrogante. . . 
Que esa doncella se llamaba María Pé-
rez; que fué con sus hermanos á la gue-
r r a ' que luchó cuerpo á cuerpo con el 
rey D. Alfonso de Aragón; que lo hizo 
prisionero; que recibió por .tal hecho 
el título de Varona, y que de ahí vie-
nen hoy todos los apellidos de ese nom-
bre. 
UN CUENTO DIARIO 
Los tres amigos 
Siempre-se lee con gusto la antigua 
fábula oriental á propósito de un teso-
ro ; escuchadla, si nunca la habéis oido, 
y si para vosotros ya es vieja saludad-
la como á una antigua conocida. 
Tres sectarios de Profeta pobres, am-
bieiosos y sedientos de todas los goces 
de este mundo, viajaban juntos diri-
giéndose al Indostán. 
Lilamábaose Zefir, Amar y Mostadi. 
Los tres eran jóvenes y vivían uni-
dos por los lazos de la más tierna amis-
tad. 
Un suceso que les ocurrió en el cami-
no destruyó la armonía de aquel con-
junto como una nota discordante en 
tan dulce tercio de simpatías. 
Caminando á través de los rosales sil-
vestres y de los almendros en flor en-
contraron un tesoro. 
Era un cofre lleno de diamantes y 
rubíes. 
Fué preciso organizar la manera de 
lüevarse aquella pesada caja de hierro. 
También opinaron que no estaría de 
más el comer muy bien antes de em-
prender la partida conduciendo tan 
inesperado tesoro. 
Amar fué el comisionado para i r á la 
ciudad, á fin de comprar provisiones 
con que cenar aquella noche. 
Cuando éste se alejó, Zafir y Mostadi 
se dijeron: 
—Dividi r una cantidad entre tres 
suele ser poco agradable. No en todos 
!os casos resulta el cociente exacto, que-
dando la más d-e las veces algún incó-
modo residuo. Matemos á Amar cuando 
regrese y dividiremos el tesoro entre 
los dos. 
Nada camina con tanta velocidad co-
mo el mal pensamiento. 
Los dos pillos se emboscaron detrás 
de un espeso arbusto. 
Cuando Amar pasó por el camino, 
demasiado embarazado con el peso do 
las provisiones para poder defenderse, 
arrojándose sobre él, le hirieron hasta 
darle muerte, y los asesinos, á la clari-
dad de la luna, se pusieron á comer á 
dos pasos del cadáver, aprovechando 
las provisiones oue el desventurado 
Amar había traído. 
Pero ¡oh prodigio! joh celeste justi-
cial 
Apenas habían concluido de comer, 
experimentaron las más terribles con-
vulsíones, retorciéndose de dolor; gr i -
taron, blasfemaron y murieron entre 
las más espantosas torturas. 
Amar, tan perverso como sus asesi-
nos había envenenado en la ciudad las 
provisiones, con el objeto de ser el ún i -
co poseeedor del tesoro. 
E l poeta oriental añade á su narra-
ción este misantrópico pensamiento i 
" E l tesoro ha quedado, pues, sin 
dueño alguno. 
" ¿ A qué mortal corresponde? 
" T a l vez el que nuevamente lo en-
contrase se convertiría en un ser tan 
malvado como cualquiera de los tres 
amigos." 
L I T E R A T U R A ARABE 
E L A D I O S 
D E ABUD-MOHAMED 
Hasta que en la mar undosa 
el grito de leva oí, 
la fuerza no conocí" 
de su mirada amorosa. 
Vuela hacia mí desolada, 
y llorando se ret i ra; 
abre sus brazos, «y expira 
la voz antes de formada. 
Quiere beberme el aliento 
y entre mis brazos se arroja, 
para estredharme, cual hoja 
que en derredor ciñe el viento. 
Mas se .para, y un gemido 
lleno de amargura d a . . . 
Y luego exclama:—íOjalá 
no te hubiera conooido. . . ! 
C. de N. 
doblarse, le tapa los ojos con las manos, 
y dice—¡ ahora I 
Los que no se quedan, cercan al tris-
te á quien hundió la fortuna Y le-




ras con ras, 
amagar y no d a r . . . 
Dar sin reir 
(y golpean la espalda de quien se 
queda) 
dar sin hablar, 
echar un pellizquito, 
y echar á vo la r . . . 
Y vuelan: y se esconden: la niadre 
pregunta: 
—'iSuelto el pájaro? 
Los escondidas contestan sí 6 no. Y 
el pájaro los va buscando uno por uno: 
el primero descubierto es el que luego 
se queda, si el pájaro los hallla á todos. 
Una anécdota 
Perrin, el afortunado colaborador de 
Palacios, autor de tantas zarzuelas 
aplaudidas, es un chispeante conversa-
dor apesar de su tartamudez, la que 
como sucedía con Carreño presta ame-
nidad á su charla, en vez de desvirtuar 
sus chistes. 
Un d ía fué á ver aÜ actor Díaz de 
'Mendoza porque á él le había recomen-
dado un sobrino suyo que demostraba 
aficiones al arte de Talía, y que apesar 
de ser admitido en la compañía del Es-
pañol hacía algunos meses, como meri-
torio, no había figurado aún en ningún 
reparto. 
—Señor Mendoza? ¿oué hay del mu-
chacho? ¿lo tiene usted olvidado ó es 
que no vale? 
—Amigo Perrin, no he podido aún 
complacerlo porque se estrena poco; 
además, no lo he probado y no pucrlo 
aventurarme á presentar en escena sin 
previo estudio á un artista que no está 
acostumbrado á trabajar en público. 
—Es que el muchacho ya traba ió en 
público en compañías de aficionados, y 
por ciértjp oue ha gustado. 
—¿Y cuál es su puesto? ¿qué pape-
les hace mejor? 
—No puedo decírselo porque por 
ahora no ha trabajado más que en pa-
peles insignificantes; papeles muy pe-
queños. . . pequeñís imos. . . confetti. 
Los juegos de l-os n iños 
Son comunes á todos los rapaces, de 
cualquier lugar que sean, los que si-
guen : 
Los oficios. 
Cógense las chiquillas de las manos, 
formando rueda; y cantan: 
San 'Serení, 
á la buena, buena v i d a . . . 
hacen así, 
así los zapateros, 
a s í . . . a s í . . . a s í . . . 
Y se sueltan, é imitan lo que los ta-
les zapateros hacen; el juego continúa: 
San Serení, 
á la buena, buena vida, 
hacen así, 
así los carpinteros, 
así . •.. a s í . . . a s í . . . 
Y tras los carpinteros, vienen las cos-
tureras, las planchadoras... 
Aceitera. . . 
E l jefe, el director, el que hace de 
•madre, en fin—y este es juegos de ra-
paces—coje al que se queda, le obliga 
Entrada del mundo 
Cauta, si no engañosa, procedió la 
Naturaleza con el hombre," al introdu-
cirlo en este mundo, pues trazó que en-
trase sin género alguno de conocimien-
to, para deslumhrar todo reparo. A 
obscuras llega y aun á ciegas quien co« 
mienza á vivir sin advertir que vive y 
sin saber qué es vivir. Críase niño 3r 
tan rapaz que cuando llora, con cual-
quier niñería le acalla y con cualquier 
juguete le contenta. 
Parece que le introduce en un reino 
de felicidades y no es sino en un cauti-
verio de desdiches, que cuando llega á 
abrir los ojos del alma, dando en la 
cuenta de su engaño, hállase empeñado 
sin remedio, vese metido en el ledo de 
que fué formado; y ya ¿ qué puede ha-
cer sino pisarlo, procurando salir de él 
como mejor pudiere? 
Persuádome que si no fuera con este 
universal ardid, ninguno quisiera en-
trar en un tan engañoso mundo y que 
pocos aceptaran la vida después si tu-
vieran estas noticias antes, porque 
¿quién sabiéndolo quisiera meter el pie 
en un reino mentido y cárcel á pade-
cer tan muchas, como varias penalida-
des? En el cuerpo hambre, sed, frío, 
calor, cansancio, desnudez, dolores, en-
fermedades; y en el ánimo engaños, 
persecuciones, envidias, desprecios, des-
honras, ahogos, tristezas, temores, iras, 
desesperaciones, y salir al cabo conde-
nado á miserable muerte, con pérdida 
de todas las cosas, casa, hacienda, bie-
nes, dignidades, amibos, parientes, her-
manos, padres 3- la misma vida cuando 
más amada. 
Bien supo la Naturaleza lo que hizo 
y mal el hombre lo que aceptó. Quien 
no te conoce ¡oh. v iv i r ! te estime, pe-
ro un desengañado tomara antes haber 
sido trasladado de la cuna á la urna, 
del tálamo al túmulo. 
Presagio común es de miserias el llo-
rar al nacer, que aunque el más dicho-
so cae de pie triste posesión toma y el 
clarín con que este hombre rey entra 
en el^mundo, no es otro que su llan-
to, señal que su reinado todo ha de ser 
de penas; pero ¿cuál puede ser una v i -
da que comienza entre los gritos de la 
madre que la da y los lloros del hijo 
que la recibe? 
Por lo menos ya que le faltó el cono-
cimiento, no el presagio de sus males, 
si no los concibe, los adivina. | 
Gracián. 
C U B A H A C E 7 5 A Ñ O S 
(Extracto del DIARIO DE L A MARINA 
correspondiente al 10 de Agosto de 
1833.) 
Higiene.—Influencia de la tempera-
tura y del régimen alimenticio sobre la 
salud. (Traducido.) 
Variedades.—La visión. (Traduci-
do.) y Tenimore Cooper. (Traducido.) 
Noticias.—"El lunes, 12 del presen-
te mes, á las diez de la mañana en el 
edificio de la Real Aduana se ha de ve-
rificar públicamente, con arreglo á or-
denanza la introducción en los globos 
de la lotería, de 100 bolitas que sKÍ sa-
caron en ^el sorteo ordinario número 
222, con las que se completan las 
17,500 de que se compone el sorteo or-
dinario que debe celebrarse el jueves 
22 del presente mes, y asimismo los 
.100 premios que en él han de jugar ." 
PAGINA DE OhO 
Jam&i he escrito una línea sin figu-
rarme que la veía impresa. 
Así duermo tranquilo. 
Wa-sJmujton. 
A los hombres les gusta mucho que se 
rian de sus gracias, pero en manera al-
guna de sus tonterías. 
Swift. 
^ i Cuál es la primera parte de la po-
lítica? La educación. 
¿La segunda? La educación. 
¿La tercera? La educación. 
J . M-ichekf. 
No se debe juzgar á un partido tan 
sólo por su programa, como se juzga un 
libro por su prólogo. 
G. M. Valtour. 
Hay oradores que dicen lo que creen 
y otros que creen lo que dicen. 
G. M . Valtour. 
E l elogio es humo y todo humo turba 
la vista. 
G. M. Valtour. 
< E l despotismo perpetúa la ignoran-
cia y la ignorancia perpetúa el despo-
tismo. 
Turgot. 
La única ley absoluta de la política 
es que no hay ley absoluta en la polí-
tica. 
La Rene Taillandier. 
No hay que dejar crecer la hierba en 
el camino de la amistad. 
Mme. Geoffrin. 
iSupuesto que .por la lengua peca-
mos, y que por ella hemos de morir, 
no será mucho que dediquemos á es-
te ramo de literatura algunas de 
nuestras tareas. Bien se deja cono-
cer que la lengua es para un habla-
dor lo que el fusil para el soldado; 
con ella se defiende y con ella mata. 
Tengamos pues prevenidas y en el 
mejor editado posible nuestras armas, 
y démosle á este f in un limpioncito 
de cuando en cuando. 
Vayan pues por hoy para los afi-
cionados á discurrir un par de acer-
tijos. 
¿Qué entendemos cuando vemos im-
preso: " E l embajador ó ministro tal 
cerca de la corte de cual ," etc.? 
. ¿Quiere decir que anda alrededor 
de aquella corte, sin poder nunca lle-
gar á ella, como andaban las almas 
ilo los pa.ganos, cuyas exequias no se 
jhábíaá celebrado, en torno de la bar-
ca del viejo Carpnte? ¿ó padecen los 
pobres señores el tormento de la ga-
rrucha, que, como el lector sabe me-
jor que noscltros, consistía en colgar 
al paciente por los brazos de suerte 
que tocasen las puntas de sus pies 
en el suelo al estirarse, pero sin po-
der nunca descansarlos en él, preci-
samente en la misma forma que dejó 
suspendido la pundonorosa Maritor-
nes al hidalgo^ manchego del aguje-
read^ pajar? Nosotros no entende-
mos de otra manera aquello de andar 
"cerca", y cierto-que nos da verda-
dera lástima y dolor que unos seño-
res de tal categoría se hallen en tan 
dificultosa posición. Líbreseles cuan-
to antes de aquel tormento, si es que 
somos cristianos, y l l |guen ya por 
f in á sus cortes respeSlivas, y vivan 
en ellas como en tiempos de nuestros 
antepasados, que dec ían: " E l emba-
jador de Francia en la Corte de Espa-
ñ a , " etc. Porque si del que se halla en 
una corte se puede decir que está 
"cerca" de ella, ¿qué inconveniente 
habrá en que digamos que tenemos 
los ojos cerca de la cara y no en la 
cara? 
No hace mucho Itiempo que vimos 
en la representación de una comedia, 
titulada " N o más mostrador" la fra-
se siguiente: ".Si el " r id icu lo que nos 
hemos echado encima no nos hace 
mor i r , " etc. Y en mucihas partes ve-
mos continuamente repetido este 
galicismo. 
¿Qué cosa es un " r id icu lo que se 
ee'ha uno encima"? Se usa en caste-
llano como sustantivo la voz " r id i cu -
l o , " n i quiere decir náda usado de 
e í̂ba manera? ¡Si los jóvenes que se 
dedican á la literatura estudiasen más 
nuestros poetas antiguos, en vez de 
traducir tanto y tan mal, sabr ían me-
jor su lengua, se aficionarían más 
de ella, no la embutir ían de expresio-
nes exóticas no necesarias, y serían 
más celosos del honor nacional. 
M . de Larra. 
p a r a P á y m l o s y N i ñ o s 
6^- Caa*Drffl es ea subsíitirto inofensivo dei Elixir Parcgórico^ Coráltles y 
Jarabes Calrauníes. De gasto agradable. No contiene Opio, Morfina, ni clnjnna ctra inbstancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita !a Fisbre. Cura la Diarrea y el Cólico rentoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariia el Estómago y los Intestinas, y 
produce un sueñe naturai y saludable. Es la Panacea de ios Niños y ei Amigo de las Madres. 
X*os N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e P 
JABON 
C O L G A T E 
S J A satisfacción de usar 
este jabón de fama 
i universal se completa si 
| sabe Vd. que es mas hi-
i giémeo que la mayona de 
i otros jabones con y sin 
perfume*) 
Es Antiséptico. 
(Es el Rey de los 
jabones. 
C. 2723 1 A».4 
M á s senci l las y e c o n ó m i c a s que cualquiera otra . 
Espec ia lmente adaptadas p a r a Ingeoios . 
Tipos especiales para miel , a«rua cal iente y p r e s i ó n h i d r á u l i c a . 
f F i d a c a t á l o g o s y precios. 
B O M B A S C O N M O T O R do A L C O H O L C O M P L E T A S , D E S D E $ 1 8 5 - 0 0 
O. B. STEVEXS & Co. OFICIOS 19, H A B A N A . 
C. 2726 - . 1 Agr. 
ECONOMIA M OBRAS. DE CONCRETO 
"PoEFORZADO T R I A N G U L A S ' ' ,DE A L A M B R E D E ACEEO 
aumenta la fuerza del concreto y rebaja el costo total de la obra. 
P í d a s e catalogo en E s p a ñ o l , de t a m a ñ o s , tablas y precios. 
Nuestro ingeniero Consultor dará informes sobre todo provecto, gratis. 
C. B . Stevens & Co. . Oficios I O , H A B A N A . 
C. 2727 1 A » . 
ACEITE PARA 
¡ l l f W 
L i b r e ile e x p l o s i ó n j 
coui.oustiou o s p o u t á -
nea*. S i n numo n i m a l 
olor, JLÍ i a o oradla e n i » 
láojrica es tablec ida e a 
B E L O j?, eu ei l i toral da 
esui. ü a l ú a . 
F a r a ev i tar falsifica* 
cionea, las iátías i ieva* 
rán esiatupadas en laa 
tapitas las paiabraa 
L U Z B R I L L A N T E y e a 
la et iqueta escara i m -
presa la m a r c a de í a -
brica 
U N E L E F A N T E 
qne es nuestro excluslU 
vo uso y se perseg-udr^ 
con todo e l r igor a e l a 
Ley á los la ls i i icadord* 
E l Aceite Luz BriUaaís 
que olrecenios a l p i i -
blico y que no t iene r i -
va l , es e l producto d a 
u n a f a b r i c a c i ó n espa 
c ia l y que presenta el aspecto de agua c i a r a , produciendo u n a L U Z T A J i ' 
Ü E K M O S A , s in humo n i m a l olor, que n a d a tiene que envidiar a l {jas m á s 
p u r i ü c a d o . E s t e aceite posee la y r a n ventaja tle no i n t í a m a r s e en el caso d a 
romperse las l á m p a r a s , c u a l i d a d muy recomendable, pr incipalmoi i te P A K A . 
E L U S O D E L A S F A M I L I A S . 
A d v e r t e n c i a á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , m a r c a E L E -
F A N T E , es igual , s i no super ior e n condiciones l u m í n i c a s , a l d e n i í y o r c iasa 
importado del extranjero , y so vende á precios muy reducidos. 
T a m b i é n tenemos un completo surtido de l i K N Z I N A y OASOLJINA., da 
clase superior p a r a a lumbrado, fuerza motriz y d e m á s usos, a p r e c i o s r e -
ducidos. 
T h e W e s t I n d i a Oi l ReHninT CD .—Oaciua: S A N T A O L A I S A., 5 , - - H a b a n a . 
C. 2676 1 Ag. 
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A. M A T T H E Y 
ZOE CHIEN-CHIEÍÍ 
Q E A N N O V E L A D R A M A T I C A 
TRADUCIDA DJTL FRANCES 
por 
ENRIQUE PASTOR Y BEDOYA 
ICONTimjA) 
'Necesitaba, además, el conocer el 
nombre del asesino y vengar á la vícti-
ma. 
—-¡Posees un noble corazón! sollozó 
el conde conmovido. Í E l corazón de tu 
madre es el que habla por t u boca!. . . 
^on tan nobles elementos podemos re-
constituir todos nuestra felicidad. 
r l N o puedo recobrar mi nombre sin 
delataros j exclamó el joven con mucho 
desaliento. 
E l conde se qpedó pensativo durante 
unos cuantos minutos. 
-—Creo que exageras, Renato; ¿quién 
«De, fuera.de algunos y poces íntimos 
amigos que yo me llamo Penhoel?... 
^os indiferentes lo ignoran. Puedes, 
Pues, sm ningún inconveniente n i es-
cándalo recobrar ese apedlido que te 
Pertenece Además, consultaremos á 
^artois y á Carolina, porque eso les in-
^eresa, puesto que están muv unidos á 
nosotros. 
- *-i.'Sí I iS í I Je dijo Janato. En- ver-
dad que no comprendo sus angustias. 
Debo evitarles todo quebranto, y para 
ello haré cuanto esté de mi parte. 
—Ya que os amáis, prosiguió el con-
de volviendo al terreno que más le con-
venía, quiero que os caséis, y para eso 
será necesario conseguir el acta en que 
consta la muerte de tu madre. . . Esa 
es una dif icul tad. . . Si el duque hubie-
se muerto, se podría obtener una des-
pués de una información . . . pero v i -
ve. . . 
" E n fin, dispongo de grandes in-
fluencias. . . E l emperador no me pue-
de negar nada, y en estas circunstan-
cias dolorosas me ayudará . Le contaré 
mi verdadera historia, y muy mal han 
de i r las cosas que no hallemos un me-
dio de pasar por cima de todos los obs-
táculos que al principio nos parecieron 
insuperables. 
"Veremos lo que se puede hacer... 
cuenta con mi ayuda eficaz, y si pode-
mos conseguir la de Dartois, 6 mejor su 
asentimiento y complicidad, añadió 
sonriendo, obtendremos la victoria en 
ese asunto.. . 
—'Pero mi madre murió asesinada, 
interrumpió con voz sorda Renato; y 
su asesino no ha sido castigado.,. 
—iSí, Renato, lo mismo que tú tengo 
sed de justicia de venganza... mas el 
asesino es tu abuelo, ¡no lo olvides! y 
si le perseguimos ante los tribunales, el 
escándalo que se produzca eerá inmen-
so y su carda nos a r ras t r a rá á todos en 
un abismo de ignominia y de sangre. 
—¡ Es verdad! 
—Oréeme, por eso mismo conviene 
antes de obrar que consultemos con Ca-
rolina y con su padre. . . ya que éste 
fué á ver al duque para pedirle prue-
bas de la muerte de tu madre, ocurrida, 
según él, hace diez y seis años. 
"Esperemos su vuelta, y sabremos 
lo que piensa. Pongámonos de acuerdo 
con el señor Dartois. 
"Es preciso vengar á tu madre, y la 
vengaremos, Renato; sí, la vengaremos 
de un modo ejemplar. ¡ Hay que casti-
gar á ese monstruo, y le castigaremos! 
" ¿ S e r í a acaso vengar á t u madre 
arrastrar en la venganza á una porción 
de seres inocentes, á los que ella amaba, 
á los que tú hoy amas y que se verían 
arrastrados y con fundidos en nuestra 
caída? 
Renato se calló. Comprendió todo el 
horror trágico de la situación, y no su-
po qué decir. 
—Como ves, querido hijo, es preciso 
y conveniente obrar con sagacidad y 
reflexión, después de pesar nuestras pa-
labras y meditar mucho nuestros actos, 
consultando antes con aquellos cuya 
confianza merecemos y que no tenemos 
el derecho de comprometer ó perder. 
E l conde habló durante largo rato, 
exponiendo claramente la situación ba-
jo todos sus aspectos, haciendo gor 
tranquilizar á Renato acerca del logro 
de su felicidad personal, no tratando 
más que de obtener tiempo, haciendo 
que por el momento callase con el obje-
to de peder di r ig i r á su antojo los acon-
tecimientos, combinar todos les recur-
sos de que podía disponer para salvar-
se y alejar la tempestad que le amena-
zaba. 
—Vete enseguida á ver á la señorita 
Dartois, le dijo, porque debe estar in-
quieta; cuéntale lo que sucede. En 
cuanto á mí, voy á quedarme solo para 
meditar mejor en los acontecimientos, 
examinar qué medios son los- mejores 
para reparar mis yerros, vengar á la 
már t i r que tanto amé y á la que hice 
traición involuntariamente, y asegurar 
tu felicidad. ¿No es esto cuanto puedo 
hacer ahora en tu obsequio ? 
L X V 
Después del actor el hombre 
Si cuando salió Renato del despacho 
de su padre hubiese podido contemplar 
la horrible y rápida descomposición de 
la fisonomía del conde, observar la mi-
rada de reconcentrado odio con que si-
guió á aquel hijo tan acariciado y hala-
gado, se hubiera estremecido y el terror 
le dejara inmóvil y aniquilado. 
Penhoel, empero, se hallaba solo, na-
die le veía, y después de los esfuerzos 
sobrehumanos hechos para soportar 
aquella larga escena, de una tortura 
lenta sufrida al representar una come-
dia de alegría, de remordimientos y de 
ternura paternal, podía entregarse sin 
temor á la realidad de sus pasiones, dar 
curso á sus sentimientos por largo rato 
contenidos y cuya explosión podía ser 
mortal para él, si no los hubiese dejado 
desbordarse con toda su fuerza. 
—¡Desdichado! aulló levantando sus 
puños con amenazador ademán y rechi-
nando los dientes. ¡Maldito seas y mal-
ditos sean los que te sugirieron la idea 
de esas pesquisas á cuyo término me 
encontrastes á mí. como llevado por la 
mano. 
Y anhelante, rendido y humedecida 
la frente por el frío sudor, enyó más 
lívido que un cadáver en un sillón, di-
rigiendo á todas partes miradas extra-
viadas, dando vueltas á sus pupilas en-
sangrentadas. 
—¡ Si no se tratase más que de él, 
añadió, pronto se acabaría t o d o . . . y 
no le temería mucho t iempo! . . . 
" ¡ P r o n t o enterrar ía un secreto. . . 
con él . . . porque hay secretos que ma-
tan al que los posee! murmuró con una 
expresión que nadie es capaz de descri-
bir. 
"Abominable es la'fatalidad del cri-
men y de la ambición. 
" ¡Quise ser rico, poderoso y gozar 
de la vida! ¡ Y qué vida la mía ! 
" ¡ Y qué goces! 
" ¡ S i e m p r e inquieto! ¡Siempre ame-
nazado y cada vez más hundido en el 
abismo en cuyo fondo . . . no hay más 
que la ignominia y el cadalso! ¡Si se 
llegase á saber!... 
^ E l conde se levantó con inusitada 
violencia. 
—¡Pero no se sab rá ! dijo bajando 
mucho la voz. ¡No, no se sabrá, y con 
todo, no puedo suprimirle! Carolina 
lo sabe todo . . . Dartois tiene sospechas 
de m í . . . ¡Miserable! • 
" Y el duque, que me odia, debe ser 
ahora un enemigo poderoso al enterar-
se de lo que ese imbécil de Dartois la 
haya contado. 
" Y no poder destruir á esos testigos, 
que chillarían como locos si desapare-
cía uno de ellos. . . apagar todas esas 
miradas que quieren hojear mi pasa-
do leyendo mis actos de ayer, querien-
do indagar los de hoy y adivinar los da. 
mañana. 
"¡iCondenación! ¡ J u r o que me las 
han de pagar! Pero no puedo hacer na-
da más que engañarlos, cegarlos, des-
pistarlos. 
Y se echó á reir con risa siniestra, 
cuyo eco le sorprendió y le asustó á él 
mismo. 
—¡iMentir! ¡Arras t rarse! ¡Adula r ! 
¡He aquí lo que estoy haciendo veinte 
años ha! Creí que esto había concluido 
para siempre, y es necesario empezar 
de nuevo con óteos riesgos y en las peo-
res condiciones. 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la tarde.—Agosto 10 de 1 3 0 5 . 
LAS ELECCIONES 
E l escrutinio oficial 
El escrutinio de los 102 colegios del 
término municipal de la Habana que 
habían sido revisados hasta hoy. arro-
m el siguiente resultado para los 
das candidatos más fuertes que dispu-
tan la Alcaldía de esta capital: 
ü . Julio de Cárdenas. C , 7.129 vo-
^ D . Orencio Xodarse. L . H . . 6.190 vn-
Faltan revisar 32 colegios. 
Coierios sin revisar 
Ta Junta Municipal Electoral.de la 
Habana ha acordado dejar en suspen-
so el escrutinio oficial del segundo co-
lorió del tercer barrio de Regla, por ser 
mmosibis é practicarlo por carear ú?\ 
pliego de escrutinio y de la relación de 
boletas qu¿ no han sido remitidas por la 
Por igual causa, la falta de documen-
tación, tampoco se ha podido practicar 
el escrutinio de los colegios segundo de 
U Ceiba, secundo del fia&l, primero 
de la Punta, primero de Arroyo Naran-
jo, tercero de San Juan de Dios, terce-
ro' del Pilar, segundo de Casa Blanca, 
tercero del Cerro y segundo de Luyanó. 
La Junta consultará hoy el caso al 
Supervisor de Justicia, Mr. Crowder, 
para que este disponga lo que deba re-
solverse con esos diez colegios, 
^rmta Electoral Provincial 
En la sesión celebrada esta mañana 
fueron examinadas la documentación 
de 45 colegios del interior de la Provin-
cia. 
E l resultado general de la votación 
hasta las once de la maña.na de hoy, es 
el siguiente: 
Enrique Loin&z del Castillo. 10.286. 




Manuel Varona Suárez. 7.364. 
"Marcos Y. Mariano y Palas. 7.118. 
Jo*é Díaz Zubizarreta. 7.143. 
Adolfo Odriozola Díaz. 7.111. 
Pedro Sánchez Curbelo. 7.088. 
Adalberto Villlers y Suárez. 7.104. 
José Mana; Ortiz. 7.165. 
Restituto Barroso, 7.071. 
Liberales zayistas 
Luis Martínez Gereda, 12.617. 
Enrique Cusell Alvarez, 12.569. 
Felipe Fernández Xiqués. 12.584. 
Domingo Espino y Carbó, 12.846. 
Pedro Bustillo y Domínguez, 12.817. 
Vidal Morales y Flores de Apodaba, 
32.751. 
Conrado Planas Valladares 
Federico Valdés Hornández 
Conservadores 
Sergio Cuevas Zequeira, 13.411. 
Daniel do la Fe González. 13.157. 
Antonio Varona Miranda. 13.168. 
Arturo Contrera.s y Guiral. 13.129. 
Roprelio Fétóz. Alfonso. t3.158. 
José Enrique Cgsuso Oltra. 13.278. 
Francisco Calderósa y Abren, 13.104. 
Miguel Jorr ín y Moiiner, 13.320. 
Los Gobernadores 
Según lo-s Jatos recibidos en la Se-
civtnría de Justicia ha^ta las doce 
del día de hoy. el resultado de las 
elecciones para gobernadores de las 
provincias, era el siguiente: 
PIINAR DEiL RIO 
Conservad ores 12,040; Hist 
9908; Zayistas, 9449. 
el yate ' 'Mayrir .w^r" . el subsecreta-
rio 'de Estado de los Estados Unidos, 
Mr. Bacon. 
B) señor Sc.hoe<nrich. jefe de las ofi-
cinas del Giohieruo Provincial, que 
fu»' n---- n. •.•n"i;¡ . -o á Mr. Ha^cn ka--t i 
la capital die Oriente, emíbarcó hoy pa-
ra estabilidad. 
E i señor Lecuona 
El señor Lecucua. Gobernador elec-
to de la provincia de Matanzas, estu-
vo . .:;Í inañana en Palacio á saludar 
BJ ( I .; rnaílor Provisional, entregán-
dole al mismo tiempo la sedicitud de 
iindulto de José Acosta Vega. 
Visita 
El señor Erasmo Regüeiferos, vocal 
de la Comisión Cousultiva y candida-
to del partido liberal á la Alcaldía de 
Santiago de Cuba, visitó esta mañana, 
al Gobernador Provisional, de regreso 
de su viaje á a-quella ciudad. 
D& H A C I E N D A 
E l " Y a r a " 
Desde el sábado se encuentra en 
Santiago de Cuba el guardacosta 
"Y-ara", que fué puesto á diisposicióai 
¡del subsecretario de los Estados Uni-
dos. 
S E C R E T A R I A 
D E G O B E R N A C I O N 
La huelga de " J a g ü e y a l " 
Camiagüey, 9 de Agosto. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Secretisrio de la provincia me parti-
cipa desde Ciego de Avi la esta vía lo 
siguiente: 
"Acabo de llegar del " J a g ü e y a l " . 
No he podido conseguir termine la 
huelga, que comidero injusta, pues 
había convenido que üos pagos "fueran 
duramte todo este mes. E l administra-
dor dcü imgenio ofrece empezar á pa-
gar el 25 y los trah ajad ores no están 
conformies-. La huelga va era aumento. 
Han vmido del ingenio para el pue-
«blo como dosenentos hombres que an-
dan en grupos por las calles em. acti-
tud pacífiica. Temo puedia. habter a lgún 
desorden porque no tienen qué co-
mer. Se espera al Presidente de la 
Compañía. 
Si va, aguardaré mañana para in-
formarme ilo que pasa. 
Clark, 
Go-bemador inter ino." 
A D V E R T E N C I A 
Las preguntas que diariamente fee 
nos dirigen, son contestadas por tur-
no riguroso en la sección correspon-
diente, salvo aquellas que sean at-.v-
vimientos ó simplezas. En este cas^, 
la respuesta m^jor es el silencio, por-
que ¿quién duda en la Habana y fue-
ra de ella que el mejor chocolate del 
mundo es el t ipo francés de la estre-
lla? Por eso no contestamos, porque 





Conservadores, 29.007; Históricos, 
28,S14; Zayistas. 8.815. 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O Y J U S T í G i A 
Retratos 
El Departamento de Estado y Jus-
Iñcia ha adquirido un retrato) al óleo 
del doctor Manuel Vías Oehoteco, fis-
cal que fué del Triibunal Supremo, 
•con objeto de que sea icolocado em íla 
fxpresada fiscalía, como üo fué hace 
poco en La Presidemicia do aquel Tr i im-
nal, dtel doctor Antonio González de 
Mendoza, presidente que fué del mis-
mo, 
Amhos retratos se deben al pincel 
del señor Melero y han sido adquiri-
dos y 'colocados por iniciativa d'el se-
ñor Landa. 
L o s d e $ 4 , ^ 4 
En ninguna época el público de la 
Habana había podido comprar por 
tan ipoco dinero un par de zapatos CO-
mo los que en la Actualidad vende la 
"Washington. 
Son esos zapatos de muy buena for-
ma, bien construidos, y de mucho 
gusto. 
Véalos y pruebe los de $4.24. 
ASUNTOS VARIOS 
La deuda municipal 
En la crónica de la" Sesión Munici-
pal del lunes 3 del actual, al darse 
cuenta de las reclamaciones admitidas 
por la Comisión de la Deuda, por con-
cepto de sueldos atrasados, se consig-
nó erróneamente que el importe de és-
tas ascendía á más de siete millones de 
pesos, cuando el total era solamente de 
$740,333-12 centavos oro español y 96 
pesos plata española. 
Conste así. 
Placetas, Agosto 10. 
á las 8-35 a. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Liberales tanto miguelistas como za-
yistas, hállanse dispuestos á cooperar 
por la inmediata unión del partido á 
f i n de evitar el t r iunfo de los conser-
vadores que considéranlo un peligro 
para la república. 
Celébrase la actividad del cuerpo de 
telégrafos durante el periodo electo-
ra l que se ha hecho acreedor á una 
gratificación. 
Oscar Pumariega. 
TilGMMAS POÜIL CABLE ^ « ^ t e á ^ t t 
laciona aquí con las censuras que di-
EST ADDS ÜKÍDOS mas sesiones de la Duma a? Gobierno 
Por la intrusión de los Grandes Du-
Se rv i c io ds l a P rensa Asoc iada qiles 611 los negocios del Estado. 
D E A Y E R 
J L O Ñ G I N E S 
F I J O S como el S O L . 
UNICOS I M P O I Í T A D O R E S 
CUERVO Y SOBRINOS 
M U R A b U A 3 7 % . a l t o s . 
P A R T I D 0 S J 0 L I T 1 0 0 S 
Trinidad, Agosto 9. 
á las 8-20 a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Anoche lleg'ó á poder del señor Co-
ya, Consejero electo del partido con-
servador por esta circunscripción, el 
telegrama confirmatorio del tr iunfo 
obtenido por el General Roban. 
Con ta l motivo reuniéronse gran 
número de afiliados en la casa que 
acaban de alquilar para instalar el 
círculo conservador de esta localidad, 
I NUEVOS ATENTADOS 
ANARQUISTAS 
Barcelona, Agosto 9.—Los anar-
quistas están tratando de vengarse 
por la ejecución de Rul l . 
Ayer arrojaren una bomba en una 
de las" embarcaciones que hacen el 
tráfico en la bahía, causando la ex-
plosión heridas á tres personas. 
Como los anarquistas han amena-
zado con nuevos actos de violencia, 
la policía ejerce estrecha vigilancia 
para descubrir á los que arrojan ex-
plosivos. 
Hay gran alarma y excitación en 
la ciudad. 
SATISFACTORIA PRUEBA 
París , Agosto 9.—Los hermanos 
Wr igh t consiguieron volar ayer en Le 
Manzanillo, Agosto 9. 
á la 1-50 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
Ha causado muy buen efecto en-
tre los elementos liberales de ésta, la 
noticia de la próxima unión de ambas 
fracciones, que desean se lleve á cabo 
cuanto antes. Jefes locales miguelis-
tas victoriosos a^uí, muéstranse dis-
puestos se realice pronto tan hermoso 
acto para constituir un fuerte partido 
liberal. Elógianse mucho los "Batu-
r r i l l o s " que ha publicado el D I A R I O i Mans, Francia, con el aereoplano de 
los días cinco y seis del actual. 
E l Corresponsal. 
Pinar del Río, Agosto 9. 
á las 9 a. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
Celebraron anoche les liberales de 
esta ciudad, zayistas y miguelistas, 
un gran mi t in en el círculo del parti-
do, pronunciándose discursos enco-
miando la fusión de los liberales de 
la isla por ios señores Cartañá, Reina 
y otros. La idea de la fusión causó 
muy buen efecto entre la inmensa con-
currencia que no cesaba de aplaudir y cien obreros que á la sazón se encon-
clamar por la fusión referida. Resul- traban en él trabajando. 
su invención, recorriendo un espacio 
de tres kilómetros, sin la menor no-
vedad en un minuto y 46 segundos. 
Un gentío inmenso presenció esta 
feliz prueba y t r ibu tó entusiastas fe-
lictaeiones á los inventores. 
TREMENDO HUÍÍACAN 
Azegedin, Hungr ía , Agosto 9.—Ayer 
azotó esta localidad un tremendo hu-
racán, que ha cansado muchos daños. 
Entre las propiedades que han su-
frido á consecuencia del fuerte vien-
to, se encuentra el edificio que ocu-
paba una fábrica, el que se derrumbó, 
sepultando entre sus escombros á unos 
tó un acto de reconciliación muy sen-
tida. 
Dobal. 
Pinar del Río, Agosto 9. 
á las 9 a. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
Ha sido muy bien recibida la noti-
cia de que el Gobierno grat i f icará á 
los empleados de telégrafos con un 
sobre sueldo como recompensa á la 
improba labor que vienen realizando 
desde hace varios meses con motivo 
del período electoral. Sería ese un ac-
to de justicia verdad. No otra cosa 
y ya congregados dirijióles la pala- puede esperarse del señor Charles 
bra el señor Coya leyéndose primera 
mente el telegrama antedicho, reco 
ORIENTE 
Conservadores, 20.387; 'Históricos. 
22.532; Zayistas, 8,735; Socialistas. 
1512. 
Faltan 2 Colegios de Bavamo. 
H A B A N A 
Oonfervadores, 20,702; Históricos, 
15.045; Zayistas, 23,790. 
Faltan 25 Colegios de la ciudad. 
Lns datos completos de las provin-
cias d f 'Matanzas y Camagüey, ya los 
hemos publicado. 
Los Consejeros Provinciales 
En la Secretar ía de Justicia se han 
hecho los siguVntes cálculos sobre 
el resultado de las elecciones para 
Consejeros Provinciales: 
Pinar del Rio.— 3 Conservadores, 
3 Históricos y 2 Zayistas. • 
¡Matanzas. — 3 Conservadores. 2 
Históricos. 2 Zayistas y 1 Indepen-
dipnte. 
Santa Clara. —4 Conservadores. 3 
Históricos, y 1 Zayista. 
Camagüey. — 3 Conservadores, 4 
Históricos y 1 Zayista. 
Oriente.—3 Conservadores. 3 His-
tóricas. 1 Zayista y 1 Socialista. 
Falta la provincia de la Habana. 
T E A T R O ALBISÜ 
P r i m e r a T a n d a : 
ALMA D E DIOS 
S e c u n d a T a n d a : 
L . O S P I C A K O S C E L O S 
T e r c e r a T a n d a : 
E L PUXAO D E ROSAS 
POR LAS OFICIMS 
S E C R E T A R ! A 
D E A G R I G t l b T U R A 
Contra la "p in t ad i l l a " 
Míi-entras quede resuelto la prepara-
ción de la vacuna preventiva contra la 
epizootia que entre los puercos existe 
en la Provincia de Pinar del Rio. la Se-
cretaría de Agricultura recomienda á 
los criadores el siguiente tratamiento 
usado en los Estados Unidas como pre-
ventivo y curativo, y que recomienda el 
doctor Mayo, Jefe de Industria Ani -
mal de la Estación Central Agronó-
mica: 
Primero: Limpiar y desinfectar las 
cochiqueras y quemar todos los cerdos 
muertos. 
Segundo: Dar á los animales una ve« 
al día en atol, leche dulce ó huevos "ba-
tidos una cucharada para cada dos-
cientas libras dp peso de la siguiente 
mezcla, cuyos ingredientes deben redu-
cirse á polvo íino y unirse perfectamen-
te: carbón vegetal, azufre, sulfuro de 
antimonio y sulfato de sosa, una libra 
de cada uno; cloruro de sodio, biear-
bonato de soda, hopisulfito de sodio, 
dos libras de cada uno. 
La completa incineración de las ca-
dáveres de los animales, muertas á con-
séeáépcíá de esa terrible enfermedad, 
es indispensable á fin de evitar los fo-
cos de infección. 
Muroas de ganado 
Por dicha Secretaría se ha concedi-
do inscripción de las mareas de gana-
do de los señores José 04. González. Jo-
sé Espina. Joaquín Sebastián Méndez, 
José Alonso González. Jul ián Moré, 
Antolín Carménate. "Bernabé Vázquez, 
Manuel Ferrer. Luis Mendoza. Josér A l -
varez y Bartolo Ojeda: y se han nega-
do las solicitadas por los señores Jr«se 
María Hernández. Justo Hidalgo, En-
sebio Campos y Manuel Raya. 
José M;~uel Gómez 
doce de la mañana de hoy He-
Pal'acio ios generales José M i -
anez y José de J. Monteagn-
'•cm. el Gobernador 
A 





Sé&an noticias reeihidas e-n el Go-
bksfno Provisional, isyer salió de San-
tiago de Cu'ba paa^a Puerto Rico, en 
G O B I E R N O P R O V I I N G I A E 
Reposición 
El Gobernador Provincial. Mr. 
Foltz. ha dispuesto en esta fecha, que 
el teniente coronel de la Guardia Ri;-
ral don José Miguel Valle, restituya 
•al Alcalde de Güira de Melena el cui-
da ! ^ y vnnscrvación del orden pú-
blico. 
El Alcalde Municipal, tan luego se 
lleve" á etno esta disposición, repon-
d r á en sus funciones al Jefe é indivi-
duos de la Policía Municial que fue-
ron suspendidos 
electoral. 
durante el período 
K l a g u a r d i e n t e p u r o <le u v a 
* K i v e r a " es l a b e b i d a u n í s es-
t o m a c a l . 
mendándoles seguidamente orden y 
cordura en todos los actos y manifes-
taciones que celebrasen piiblica ó pr i -
vadamente por el triunfo obtenido a^í 
como el mayor respeto al digno ad-
versario que tuvieron enfrente en la 
franca, noble y ejemplar lucha electo-^ 
ra l . 
Ese adversario, dijo el señor Coya, 
es un valiente hermano nuestro, es 
cubano como nosotros y patriota, yo os 
invito, continuó diciendo, á que de-
mos un viva al partido liberal histó-
rico y otro al partido liberal. 
Un viva atronador á esos partidos 
se oyó en aquel ifccinto y en la c^lle y 
esta casa, añadió el orador, que pron-
to será círculo de nuestro partido lo 
es también para todos los que inte-
gran los demás, pues todos son cuba-
nos y aquí de lo que se trata es de 
salvar la república sin vencedores n i 
vencidos; habló luego el señor Fer-
nández Quevedo, electo concejal por 
las minorías de su partido y se ex-
presó en los mismos ó payacidos tér-
minos. Hace un magistral relieve de 
la simpática figura del genera: Ma-
chado, terrible contrincante de Roban, 
enlazando á ambos como caballeros y 
patriotas dignos y concluye victorean-
do á los partidos miguelista y zayis-
ta. 
Acto seguido una comisión allí or-
ganizada en la que entre otros toma-
ban parte los señores Spotorno, Coya, 
Quevedo, Mendoza y Lloverás, se di-
rigieron á la morada del Alcalde elec-
to por el partido liberal histórico se-
ñor Cacho y en ella se escucharon los 
mismos elevados conceptos de alto 
patriotismo y desinterés que á más 
de llevar al señor Cacho la satisfac-
ción grat ís ima por ser de adversarios 
políticos lo emocionaron visiblemen-
te. 
El señor Cacho, que estuvo elocuen-
tísimo, oportuno, dijo que pasada la 
lucha no quedaban vencedores ni ven-
cidos, sino cubanos despojados de to-
da pasión y decididos á salvar la per-
sonalidad cubana dando un gran 
ejemplo al mundo entero de pat r ió t ico 
civismo. 
Pidió la ayuda de todos para la di -
fícil tarea qu/. le espera al frente del 
municipio y promete la de él desinte-
resada y leal para todos lo que uro-
penda á la salvación de la patria, hoy 
postrada, asegurando para siempre la 
república dentro del respeto general y 
mútuo. 
Obsequió delicadamente á la comi-
sión visitadora que se despide repi-
tiéndose las mismas manifestaciones 
de fraternal harmonía. 
Estos sucesos hánse comentado muy 
favorablemente por todos los parti-
dos políticos aquí existentes que 
aplauden sin reserva este hermoso 
epílogo de elecciones y contrasta des-
dichadáni6Íite con las manifestaciones 
insensatas que por alguien se viertan 
en estos momentos en que tan alto 
ejemplo ds civismo ha dado el pueblo 
de Cuba. 
Tales manifestaciones son conside-
radas como la obra disolvente de un 
degenerado que está reclamando la 
clínica de un alienista. 
Reina absoluta tranquilidad. 
• Pazos, Corresponsal. 
Hernández, Director General del ra-
mo. 
Dobal. 
Vinales, Agosto 9. 
á las 6-30 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Personas de significación de este 
pueblo me manifiestan publique la al-
ta consideración que les merece el 
jefe de telégrafos y correos de esta lo-
calidad por su comportamiento exce-
lente, trabajando día y noche durante 
las elecciones y piden para el mismo 
la merecida recompensa. 
El Corresponsal. 
KXTRE LA ESPADA Y LA PARED 
San Petersburgo, Agosto 9.—2n 
despachos especiales llegados hoy de 
Teherán se describe la situación del 
Shah como la de un verdadero prisio, 
ñero, cuya suerte depende de las t r i -
bus salvajes que hizo i r á Teherán 
para que defendiesen su trono contra 
los ataques de los revolucionarios. 
Esas tribus, que no hace mucho con-
sideraba el Shah como su más f imj f 
sostén, constituyen ahora una amana, 
za y un peligro, más grave quizás qut 
la de los mismos revolucionarios. 
Dichas tribus exigen al soberano su-
mas enormes de dinero, y resulta im-
posible complacerles, por lo que los 
peticionarios amenazan con destruir 
el Palacio del Shah y saquear la ciu-
dad de Teherán. 
TREN TIROTEADO 
Birmingham, Alr.bama, Agosto 9.-^ 
Los mineros de carbón que desde ha-
ce varios días se encuentran en huel-
ga, tirotearon hoy un tren de pasa-
jeros en la línea del ferrocarril Mi-
neral de P>irmingham. 
A consceuencia de los tiros de los 
huelguistas resultaron muertos ins-
tán taneamente el conductor del tren, 
un delegado del Sheriff del Condado 
y un rompe-huelgas. 
Recibieron heridas once hombres 
más, de ellos dos mortalmente. 
Fueron heridos los tres funciona-
ríos de la Compañía Minera de Ten-
nes^ee. 
E l tren atacado conducía un grupo 
de rompe-huelgas custodiados por mi-
licianes y delegados del Sheriff, los 
que se dir igían á las minas do Bloc-
ton. 
A l enterarse de lo ocurrido el Go-
bernador del Estado, ha enviado más 
soldados para que sea respetado el 
orden. 
Hay tranquilidad esta noche. 
CORTESIAS INTERNACIONALES 
Auckland. Agosto 10.—Hoy fué sa-
ludodo en nombre de Nueva Zelan-
dia por las principales autoridades, el 
almirante Sperry, jefe de la escuadra 
americana que se encuentra en puer-
to. 
Con este motivo pronunciaron dis-
cursos el jefe del Gobierno Mr. Ward, 
el almirante Sperry y el Gobernador 
Lord Plaunkett. 
De estos trabajadores sepultados, 
han sido recogidos por los grupos que 
realizan los trabajos de salvamento 
cuatro ya cadáveres y catorce con v i -
da. No se sabe de setenta hombres 
más que se supone se encuentren en-
tre las ruinas. 
L L E G A D A DE L A ESCUADRA 
Auckland, Nueva Zelandia, Agosto 
9.—A las ocho y cuarenta minutos de 
la mañana de hoy, domingo, ent ró en 
este puerto la escuadra americana de 
acorazados que manda el Almirante 
Sperry. 
Los buques que la componen, an-
claron en dos columnas, á la entrada 
del puerto. 
Lleva la escuadra 33 días de viaje, 
desde su salida de San Francisco, con-
tando con los seis días en que per-
maneció en Honolulú. 
Aquí se quedarán los buques ame- E L EMPRESTITO DOMINICANO 
ricanos, hasta el sábado próximo. Nueva York, Agosto 10.—Ha llega-
Cuando entraron, saludaron á los do hoy de Santo DomingT), el señor 
barcos australianos y á las ba ter ías de Luis Tejera, que trae la autorización 
la ' costa. para firmar en representación do su 
E l Almirante Sperry vino á tierra, gobierno los bonos ds un emprésti-
poco después de anclar la escuadra. : to por veinte millones d?. pesos redi-
y saludó á Lord Plunki t t y al Cónsul i mible en cuarenta años y devegando 
general de los Estados Unidos. j un interés de 5 por ciento, quedan-
Mañana comenzarán las grandes i do estipulado en el contrato, que el 
D E H O Y 
La unión de los liberales 
Los señores don Alfredo Zayas y 
don Juan Gualberto Gómez, celebra-
ron ayer una conferencia en la mora-
da del general Loinaz del Castillo con 
el general José Miguel Gómez y 
doctor Ensebio Hernández. 
En dicha entrevista se t r a tó de la 
fusión de los liberales miguelistas y 
zayistas. 
Las impresiones cambiadas entre 
los jefes de ambas agrupaciones po-
lít icas fueron favorables á la unión 
de los liberales. 
TEATRO MARTI 
E m p r e s a A D O T y C O M P A Ñ I A . 
Luneta 10 cte.—Tertnlia. 5 cts. 
Muy ovacionada la pareja de baile: 
REQÜESTA G I L 
E X I T O D E 
LA BELLA PALMA 
CON S U M O N O N A T H A L 
fiestas que se han preparado en esta 
ciudad, para festejar la visita do los 
marinos americanos. 
La ciudad está bellamente enga-
lanada. 
S. S. EL PAPA Y E L 
CARDENAL G1BBOXS 
precio de venta de dichos bonos no ha 
de ser debajo de 96. 
HUELGA DE TIPOGRAFOS 
Copenhague, Dinamarca, Agosto 10. 
—Con la única excepción de algnnos 
órganos social-democráticos, han sus-
pendido indefinidamente su publica-
Roma, Agosto 9.—S. S. el Papa ha ción todos los periódicos dinamarque-
instado al. cardenal Gibbons para que j ses. á consecuencia de la huelga de los 
no dejase de asistir á la ceremoni?, que ; tinóerrafos que reclaman que se reduz-
j debe celebrarse hoy en la Capilla Six- j can á ocho el número de las horas de 
tina para conmemorar el aniversario i trabajo. 
I de su coronación y como el citado car- | Se han adherido al movimiento los 
denal es el decano de los de su cate-1 operarles de las imprentas de obras 
goría, el Padre Santo desea vivamen- j y talleres de encuademación, 
te que en la referida ceremonia esté i ¿¿TTJNPO DE bOS 
HERMA NOS W E I G H ? 
París , Agesto 10.—La prensa fran-
Barcelona, Agosto 9.—La policía i CGí;a, c^jebra unánime y espontanea-
ba continuado en sus pesquisas pa- i r ente el éxi to que alcansarcn el saba-
ra descubrir á los que colocaron la <i0 en Le Mans, Francia, los herma-
bomba de anoche en un vapor de los; nos Wi lbur Wright , con su aeropla-
que se dedican al tráfico de la b a h í a ; j no, declarando iVerminantemente que 
hasta ahora el resultado ha sido ne- ¡ diches hermanos van Sin duda alguna, 
gativo. i á la cabeza, de los que se dedican i la 
A l conocerse los detalles de lo ocu- i navegación aérea y el público en ge-
rr ido á bordo, se considera milagroso, neral participa de la epihión del " F i -
que no haya producido una gran ca- j g a r ó " que dice que no es un éxito, si-
tástrofe la explosión de dicha bomba, j no un colosal tr iunfo que han obteni-
porque cuando estalló acababan de i do ücs citados hermanos. 
AVISOS BEÜftlOSOS 
Y. 0. Tercera de San Francisco 
colocado al lado del trono pontificio. 
LO DE L A BOMBA 
dejar el vapor varios centenares de 
pasajeros. 
Guando el capi tán y dos empleados 
del vapor se disponían á franquear la 
entrada á un gran nmero de pasaje 
OVACION A U N MINISTRO 
Montevideo, Agosto 10.— A . Mr. 
O'Brien, ©1 Ministro de los Estados 
Unidos en Paraguay, al regresar aquí 
E l Jueves dta 13 de Agrosto k las ocho de 
la mañana, so celebrará, la misa mensual i , . 
cantada y con comunión á Nuestra Seftora objeto CXtranO SODre la Cubierta, pa 
del Sagrado Corazón de Jesús . 
Lo que avisa & los devotos y d e m á s fieles 
su Camarera. Inés Martí. 
12250 l t -10-3m-l l 
ros que esperaba, vió el primero un I h ^ de aquella república, se le ha he-
1 cho una entusiasta recepción y tnou-
O F I C I A l . 
A D V E R T I S E M E X T . — D E P A R T M E N T OF 
P U B L I C W O R K S . — D I R E C H O N G E N E R A L . 
— Havana 29 .Tuly 1908. — Cntl l two o'clok 
P. M. or August 27 of 190S sealed proposals 
will be received in thls o f í c e . Arsenal, H a -
vana, for tlio supply and dellvery of motora, 
tools and equipment for the grovernment 
workshops. The proposals wil l be opened 
and read publlcly at the hour and date 
mentloned. Tile specifleation» and blank 
forms with all the ntcessary informat íon 
can be obtelned from thls office. — H. J . 
Hlldase, Chief Engineer. 
C. 2591 alt. 6-29 
tado una gran ovación, en demostra-
ción del aprecio que se hace de los ser-
vicios que ha presíado á la causa de 
la pas y la civilización, no sólo por 
haber leon ado que los revolucionarios 
recido á una toalla de baño enrolla-
da. 
Pegó el capi tán con un pie á aquel 
ex t raño bulto y esto bastó para que 
se produjese la tremenda explosión, i 
que le hirió, así como á dos hombres ' P ^ u a y c * -adoptasen una actitud 
más y causó desperfectos de conoide. ¡ m™ V / ™ ™ , sino también por hab.-
ración en el barco. i í;vliado .?lie ParA€Cia 
': ne-nte entre el Brasil y la Argentin», 
INVESTIGACION E N LOS I tan grande é r a l a animosidad entro 
ASUNTOS CAMPESTRES ! ciertas facciones políticas de ambos 
Oyster Bay, Agosto 9.—Con objeto | países, 
de mejorar las condiciones de las ha- H O L A N D A SONDEANDO LA 
ciendas de labranza americanas el pre-1 OPINION AMERICANA 
Agosto 10.—El Ministro sidente Roosevelt ha pedido á cinco 
peritos en^a vida del campo, que in-O B R A S P U B L I C A S — D I R E C C I O N G E N E - — . . . . . . . 
ral . — Habana 29 de Julio de 1908. — Hasta • VeStlgUCU CUalCS SOU las COndlClOUeS en 
las dos de la tarde del día 27 de Agrosto' 
de 190g. se recibirán en esta Oficina, Arsenal 
de la Habana, proposiciones en Pliegros ce-
rrados para el suministro y entrega de mo-
tores, herramientas y equipos para los talle- puede atender. E l resultado de las 
res del Gobierno. Las propoclsiones se abr!- investiffaciores flp P<;tnq -npritrte rr al rán y leerán públ i camente ft la hora y fecha i *cauigd^iui.eb ue CSIOS periXOS y 61 
infcrme que emitan será comprendi-
do en el próximo Mensaje Presiden-
cial al Congreso. 
CENSURAS A T E N D I D A S 
San Petersburgo, Agosto 9.—El Em-
La Haya, 
de E¿i';ado de Holanda ha celebrado 
hoy con Mr. Beaunré, Embajador da 
^ ^ t r l J l ?ncu,entran y j g ^ f i los Estados ün ides . i ¿ a larga confe-
son las necesidades a que el Estado | r&Ilcia sobl.e la3 dificuitades que han 
: surgido recientemente entre Holanda 
mencionadas. Se faoilitnrftn A los (;je lo so 
liciten pliegos de condiciones y n: «délos en 
blanco y cuantos Informes sean nt esarios. 
— H . J ." Hlldase, Ingeniero Jefe. 
C. 2592 alt. 6-23 
S E C R E T A R I A D E OBRAS P U B L I C A S . — 
Jefatura del Distrito de la Habana. Cerro 
44OB. — Habana 1 de Agosto de 1908. — 
Hasta las dos de la tarde del día 10 de Agos- i • , , ^ . 
to de 190S se recibirán en la Jefatura del penUlOr na IlimadO hoy UU ReSCrip-
SÍTÍSiíai S í ? M . X n i s t ' ^ ^ / p i c d m ! t 0 en ?1 ^Ue declara su a^radecimien-
picada- y recobo, para las carreteras do la to hacia el Gran DuqU3 Nicolás N i O -^ ^ V ^ Í ^ P ^ ^ ^ ^ P<» sus activas gestiones en 
^ . i - ^ T c ^ Residencia del Consejo de Defen-
c ifiíu. ait «-i Isa l í ac iona l ; en el mismo documento 
y Venezuela, pues el Departamento 
i de Estado está ansioso de averiguar 
^ la ep i r ión do 1c 3 Estados Unidos y » 
! actitud que aicpCarian en las contin-
j gencias que es probable surjan de las 
referidas dificultades. 
V E N T A DE VALOR KS 
New York, Agosto 10.—El sábado 
so vendieron en la Bolsa de Valores 
de asta plaza. 545,G00 bonos y accio-
nes de las principales empresas que 
radican gallos Estados Unidos. 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la tarde.—Agosto 10 de 1908. 3 
LAS NUEVAS LINEAS 
A la "Havajia Electric Eailway C.0" 
Son muchas las personas que nos 
VJ^Z si sábeme algo r^pecto 
Fi ¿innciado proyecto de ampliar las 
M n ^ de los tranvías eléctricos con 
o S T ^ i ^ « t e capitel y, a decir ver-
Jad acerba de asunto que tanto m -
A ^tP-^sa á los vecinos de áa 
& : Bo salmos más que Jo que 
fl r s£inhar t mauifestó hace « í g ^ 
n al corresponsal de m V^no^co 
E q u i n o y lo que corrobo^ des-
rnA e« el sexto wícvme anual el pre-
^ d e l a - ' H a v a n ^ E l e e t n C ' M r . 
^A'-̂ rren Bickeelil. 
I t ó t e efccüivamente €1 proposito 
de aumentar «1 número de miUas de 
barrilera pana, ate-nder A1 crecimiento 
M tráfico v á las necesi-dades COESI-
tuientcs al desarrollo de la población. 
Seeún n u t r a s noticias, la compañía 
elevó oportunamente toa solicitud á 
las autoridades que se le otorgue 
Ol dereclio de construir las carrileras 
adieknales que necesite, y aunque 
«ada sabemos del resultado que buya 
obtenido -la mencionada sototud, su-
rjon^mos que ya toaibrá sido despacha-
da favorablemente. Por lo tauto es 
de presumir que el proyecto de du-
plicar la línea (que es .p i jamente 
de lo que se trata) si^a adelante sin 
más interrupciones que las naturales 
en negocios de -esta índoie, pana, rea-
lzar los cuales no -basta á veces el ex-
celente deseo ni la voluntad firme de 
una Empresa. 
Como el actual Director de ta pa-
vana Electric" es hom'bre de hechos 
más que de palabras y hálase P<>r otra 
parte interesado en que el crédito de 
la Compañía se multipaique y en que 
d pueblo de la, Haban-a no encuentre 
gino motivos de alabanza en su ges-
tión administrativa, es lógico esperar 
que no han de tramscurm- muchos 
nueses sin que se establezcan las nue-
vas carrileras en las calles y barria-
das de la ciudad que aún carecen del 
importante servicio de los tranvías 
eléctricos, al que bien se puede consi-
derar como una necesidad imprescin-
dibüe en época de actividad y de ini-
ciativa como la nuestra. | 
TEATROJUCIONAL 
EMPRFSA PB ADA-COSTA 
Debnt esta noche de 
BAPTISTE Y FBANCONI 
Reaparición y despedida de 
BYI5KS & HEKKMAXN 
LA BELLA CARMELA 
y el maestro JIMENEZ 
"KT J3L I -A. 3 0 .¿L 
¿ L O S 6 B O K E S E T T I S ? 
La sección de Recreo y Adorno del 
"Centro Asturiano" obsequió á su 
digno Presidente con un soberbio ban-
quete que, convertido en fiesta, se lle-
vó á efecto en un hermoso rincón de 
los deliciosos jardines de "La Tropi-
cal," á orillas del ALmendares. Mez-
clábase ailí lo pintoresco del paisaje 
con el entusiasmo de los "comilo-
nes". 
Para garantiaaT el mérito de la fies-
ta, básíainos decir que ella era de as-
tures, que no es poco decir, y fiesta 
donde "se metan,, descendientes 
de Pelayo, es fiesta de ordago, fiesta 
de humoir, de cerveza, vino, sidra y 
¡qué sé yo! 
Se comió bien, ¡que si se comió 
'bien! como que otra cualidad de los 
astures es tener buen diente y mejor 
estómago. 
Se cantaran aires de la "tierrinia" 
y se bailó á estilo de allá; falta hizo, 
á fe, la gaita con su tambor. Pero de-
cimos miad; de haber alllí gaita, á es-
tas horas estaríamos sacando todavía 
t-xnxús y el Almendares mudaríase 
de cause medroso ante gritos que con 
tanta furia patriótica oyó el Auseba. 
Era el piaraje un ^lano pequeñín y 
coquetón con asomos al río, y en él 
las mesas bajo un frondoso mamon-
cil'o que simulaba un nogal . 
"Dalgún" ibrindis hubo; Garrió, 
Isoba, -el presidente.... hablaron; y 
brindaron por la prosperidad del 
"•Centro"; por la "tierna" y el bien 
mútuo de Cuba y España que ai fin 
es un mismo bieni porque es el de la 
íairalia. 
Guipo á Tuto Canto por das indiges-
tiones que ha de haber "preducíu" el 
relato de sus cuentinos en bable; digo 
indigestiones porque el dia'blo del ra-
paz nos dió la.n colosal postre de risa 
que á peco reventamos. 
Gúlpcime á mí mismo de haberme 
apocado im poco ante el bullicio de 
lâ  asturiana fiesta. ¡ Mail añu pa mí! 
Ccano no había, de apoc/arme é impre-
sionarme si "dende" oieté años á la 
fecha no había contemplado barulllas 
que me recordaran el terrón. 
Nuestra gratitud al bueno de Isoba 
y á todos por su trato isfafole y astur 
hasta el meollo. Y no se lo negaremos 
A la simpar cerveza "Tropical" y á 
te sidra de un lagar de ailá. 
¡ ^ ÍVÍJUJOS en anturiano! Podremos 
clamar acordándonos de layer y del 
t-stirón de la panza: ¡ ixuxú! 
M. 
E n C o j í m a r 
Con verdadero lucimiento se efectuó 
aver la jira campestre organizada por 
las entusiastas Secciones de Recreo y 
Adorno y Propaganda de la importan-
te Asociación de Dependientes del Co-
mercio, para conmemorar las dos te-
chas más notables en la historia de la 
sociedad: su fundación en 1.° de Agos-
to de 1880 y la inauguración de su 
nuevo Palacio-Centro en 4 de Agosto 
de 1907. 
A las once de la mañana, con un mar 
tranquilo y apacible, partió del muelle 
de Luz el remolcador "Teresa,' visto-
samente empavesado, conduciendo a ios 
de la Directiva de la Asociación, miem-
bros de dichas Secciones, asociados, pe-
riodistas, v á la orquesta del popular 
Felipe Valdés. que durante el trayecto 
tocó variadas piezas. El júbilo se retra-
taba en todos los semblantes. _ > 
Una suave y fresca brisa acariciaba 
al barco, que una hora después atraca-
ba al muelle del pintoresco caserío, 
donde desembarcaron todos dirigiéndo-
se pedibus andando, con un sol que 
partía las piedras, hacia el suntuoso 
hotel Campoamor, donde se sirvió un 
suculento almuerzo que transcurrió 
agradablemente, en medio de la mas 
franca alegría y cordialidad. 
La mesa constaba de ciento treinta 
cubiertos y en forma de ü se extendía, 
decorada artísticamente con gran pro-
fusión de flores, á lo largo del salón 
principal. En el centro tomaron asien-
to el respetable Presidente de la socie-
dad D. Emeterio Zorrilla, quien tenía á 
ambos lados á los Vicepresidentes don 
Francisco Pons y don Constantino 
Abella, al director interino de la casa 
de salud "La Purísima Concepción" 
don Ramón García Mon, á los Presi-
dentes de las Secciones de Recreo y 
Adorno y Propaganda D. Pedro Rui-
sánchez y D. Ramón Benítez y al Secre-
tario de la Asociación D. Mariano Pa-
nlagua. 
Enr sitio de preferencia estaban los 
representantes de la prensa. 
E N T R E M E S 
Jamfin Gallego. Pavo, Aceitunas, 
Rábanos y Queso de Puerco 
Pisto á, la Madri leña 
Pescado ú. la Nautllus 
Arroz con pollo Valenciana 
Solomillo de Ternera 6. la Cacerola 
Legumbres variadas. 
P O S T R E S 
Crocante al Jugo de Frutas 
Turrón Turco 
obsequio del Sr. Gabriel M. Matuf 
VINOS 
Rloja Clarete. Vinícola , 
Sidra Cima, 
Café y Licores 
Tabacos, 
regalo del Sr. Pedro Ruisánchez . 
Servido el café, el señor Angel Nas-
saguer leyó unos versos alusivos al acto, 
y después habló el señor Zorrilla, quien 
elocuentemente expuso lo que significa-
ban las dos fechas que se conmemora-
ban, dedicó un recuerdo y un elogio á 
los fundadores de la sociedad, que mar-
cha por im camino de orden y de pros-
peridíd envidiables y terminó aconse-
jando la, unión y solidaridad entre los 
asociados. El señor Zorrilla fué muy 
aplaudido y felicitado. 
Los indispensables fotógrafos seño-
res Santa Coloma y Camino, sacaron 
varias vistas de la mesa para " E l Fí-
garo" y " E l Mundo Ilustrado." 
Una jornada de sportsman. 
Alfonso X I I I hizo un viaje récien-
temente desde la Granja á San Sebas-
tián. Efectuó parte en automóvil y el 
resto en el Snd-Expres. 
Poco después de llegar el Rey á Mi-
ramar marchó en carruaje á la caseta 
de baños y allí embarcó en la escampa-
vía "Guipuzcoana", dirigiéndose al 
"Giralda", donde fué recibido con los 
honores de ordenanza. 
Al poco rato trasbordó á una canoa-
automóvil, en la cual -dió una vuelta 
por la bahía, yendo á embarcar luego 
en su balandro "Orborne", del cual 
volvió á la canoa. 
Poco después de las doce desembarcó 
en el muelle, pasando al local del Club 
Náutico, donde conversó con varios so-
cios, felicitándoles por las obras reali-
zadas en el local. 
Recogió varios programas de las pró-
ximas regatas. 
, Prometió visitar por la tarde los res-
tantes balandros que están preparán-
dose para las regatas internacionales. 
Por la tarde fué á Pasajes. 
Don Alfonso y el Infante don Fer-
nando á su llegada á aquel pueblecillo 
vieron el balandro "Corzo", propiedad 
del primero. 
Visitaron los talleres de Karrpard. 
que elogiaron mucho. 
A las cinco y media tomaron nueva-
mente el automóvil y emprendieron 
una excursión por la carretera de Fran-
cia, traspasando la frontera. 
Regresaron á las nueve de la noche, 
creyéndose que llegaron hasta Biarritz. 
Han hecho esta excursión en el Pa-
nhard 24. 
En su visita al Club Náutico se en-
teró el Rey del reto del Olub de Mare-
blehead (Estados Unidos), invitando á 
los yatchmen españoles á una regata de 
tres 6 más sonderldasses en América, 
contra igual número de embarcaciones 
americanas. 
Estas regatas se celebrarán, si el re-
Wuy f r e s c a s l a s vendemos por mayor y menor 
P a s t a a m e r i c a n a p a r a S i n s Q i i t e s , u n a l a t a iDor co r reo 70 
c e n t a v o s . 
A l b e r t o R . L a n é w i t h y 
O ' R e i l l y 8 7 , T e l é f o n o 3 2 3 8 . 
o 27ft5 Ag 10 
to es aceptado, en 1910, no pudiendo 
efectuarse en 1909 por estar pendiente 
otra de balandros alemanes. 
M A N U E L L. DE LINARES. 
Base Ball. 
En Almendares. 
Fué muy espléndido el juego ce-
lebrado aver en Cárlos I I I entres ios 
clubs "Carmelita" y "Azul" , en que 
éste último obtuvo el triunfo por una 
anotación de 4 por 3, siendo necesa-
rio jugar doce "innings". 
Xoiestra excitación y la de "Pran-
gipane" en favor del íhi-giénico sport, 
parece que dará buenos resultados, 
pues ayer hubo mayor concurrencia 
que el domingo anterior. 
Los "playera'" ante ese favor del 
público, se prometen presentar bue-
nos "match,,, y harán todo lo posible 
porque los "noveles" pronto puedan 
figurar como de "cartel", tomando la 
alternativa bien en los desafíos con 
los "maestros" ó en los juegos del 
próximo ehampicn. 
El público salió ayer complacidísi-
mo, en diferente ocasiones premiaron 
con aplausos y vítores á los de uno y 
otro bando que se distinguieron. 
He aquí el "esore" de tan intere-
sante "match": 
C A R M E L I T A 
V. C. H. 0. A, F, 
C. Morán. rf . . . . . . . 4 1 0 0 0 0 
F . Morán, if ; 4 0 1 2 0 0 
R. García, c 5 0 0 14 0 0 
M. Vil la , 2b 4 0 2 2 1 0 
Acosta. 3b 4 1 2 2 2 1 
M. Martínez, cf 4 1 1 8 1 0 
A. Morán. Ib 4 0 1 9 0 0 
Rovlra, ss 5 0 0 1 2 2 
J . Pérez, p 1 0 0 1 2 2 
Marlotlca, p S 0 1 0 1 0 
Totales. . . . 38 8 8 34 9 4 
A Z U L 
V, t H, 0. A. E. 
E . Prats, I b . . 6 1 2 18 
A. Cabafias, 2b 4 0 1 ó 
Palomino, r f 5 0 1 1 
G. González, c 4 1 2 8 
H . Hidalg-o. cf 3 0 0 1 
E . González. If 5 0 0 2 
P. Chacón, ss 4 0 0 4 
O. González, 3b 3 2 0 0 
Lozano, p 5 0 0 2 
Totales. . . . 38 4 6 36 16 4 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Azul: . . 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 — 4 
Carmelita: 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 — 3 
RESUMEN 
Three bagrerer: Azul 1, por G. González. 
Two bagger: Azul 1; por G. Gonzáez. 
Sacrifice hits: Carmelita 2: por Acosta 
y F . Morán; Azul 2: por E . Prats é Hidalgo 
Stolen bases: Carmelita 1; por C. Morán; 
Azul 6: por B. Prats 2. Cabafias 1. O. Gon-
zález S. 
Struck outs: por Lozano 4; por Pérez 1; 
por Marlotlca 6 
Called balls; por Lozano 4; por Pérez 3; 
por Marotlca 1: 
Dead balls: por Pérez 1: por Marlotlca 1: 
Bock: Lozano 1. 
rr',PTnno: 2 horas. 
Umplres: R . Gonález y B. Moya. 
bcore: Conejo. 
E n el quinto innlg: sale del Juego Pérez, 
pltcher del Carmelita y ocupa su puesto 
Marlotlca. 
Aparecen 34 buenas Jugadas del Carmelita 
por haber hecho la carrera decisiva el Azul 
con dos outs. 
Los Campeonatos americanos. 
He aquí el estado de los jneg-os de 
los Clubs de las Ligas Nacional y 
Americana, hasta el dia de ayer: 
Liga Nacional 
Clubs G. ?. 
Pittsburg 60 37 
New York 58 38 
Chicago 56 41 
Filadelfia ^ 51 42 
Cincinnatti 51 51 
Boston 44 54 
'Brooklvn 36 60 
Saint (Louis 32 65 
Juegos'para hoy: 
Pitltsburg en Filadelfia. 
Chicago en New York. 
Saint Louis en Boston. 
Cincinnatti en Brooklyn. 
Liga Americana 
Clubs G. P. 
por los individuos de la Sección de 
guardia y el tercero se llevó á las 
habitaciones altas de la casa número 
30, trabajando con él, los bomberos 
de la Sección de retén, quienes más 
tarde escalaron con dicha manguera 
la azotea de la propia casa, desde cu-
yo lugar se dominaba por comple-
to todo el perímetro en que las lla-
mas destruían cuanto encontraban á 
su paso. 
El fuego, según nuestros informes, 
comenzó por el fondo de la casa, cu-
yo interior solo se componía de habi-
taciones de madera, corriéndose el 
fuego con vertiginosa rapidez hasta 
hacer presa en los armatostes y exis-
tencias del establecimiento, ' como 
igualmente en la "Librería Francia" 
que estaba en una accesoria de la ca-
sa, y la que era propiedad de los se-
ñores Despossé y Torres. 
Los altos de dicha casa se encontra-
ban desocupados desde hace algún 
tiempo, y sufrieron grandes desper-
fectos así como también el resto del 
edificio. 
Cuando se inició el fuego solo dor-
mía en la casa el dependiente Alvaro 
Alvarez, que fué despertado al sen-
tir una fuerte explosión. 
También el sereno de la demarca-
ción sintió la explosión y al ver que 
ésta había ocurrido en el almacén de 
los señores Sotelo y Dubás, dK la co-
rrespondiente alarma entre el vecin-
dario. 
Trabajaron en este fuego las bom-
bas "Cervantes" y " M a r t í " .que se 
apostaron en las tomas de agua más 
próximas. 
El juez de guardia, Ldo. Federico 
/ Cardona, con los eseribanos Campos 
1 y Maestri y auxiliares Chaple y Bus-
tamante, se constituyó en la camisería 
"La Princesa," establecida frente á 
la casa incendiada, donde estuvo ac-
tuando hasta la terminaeión del si-
niestro. 
Prestaron declaración ante dieha 
autoridad el señor Dubos, el depen-
diente señor Alvarez y otras perso-
nas más. 
El señor Sotelo no esmpareció en el 
juzgado porque hace más de dos días 
se encontraba enfermo en su domi-
cilio. 
El establecimento estaba asegura-
do en 10,000 pesos, ignorándose si lo 
estaba la finca que es propiedad de 
don Bartolomé Aulet. 
En la Sanidad de los bomberos fue-
ron asistidos el teniente José Arana 
y los paisanos Joaquín Valdés, de le-
siones leves, y Juan Mesa, de que-
maduras, también leves. 
Desde los primeros momentos de la 
alarma vimos en el lugar .del sinies-
tro, al Segundo Jefe de Policía Co-
ronel señor Antolín Martínez, al Ca-
pitán señor Duque de Estrada, te-
niente señor Aranguren y la reserva 
de la primera estación de policía. 
Por orden del juzgado ingresaron 
en el vivac por todo el tiempo que 
dispone la ley, el señor Dubos y el de-
pendiente señor Alvarez. 
La señal de retirada se dió á las 4 
de la madrugada. 
Detroit 62 37 
Saint Louis 61 40 
Cleveland 55 44 
Chicago 56 45 
Filadelfia . 46 50 
Boston . 47 54 
Washinton 37 61 
New York 33 66 
Juegos para hoy: 
Now York en Chieago. 
Filadelfia en Cleveland. 
Washington en Detroit. 
Boston en Saint Louis. 
RAMÓN S. MENDOZA. 
"LA P R E S A " 
Pr imora Tanda: 
UN GUAJIRO EN LA HABANA 
Segunda Tanda: 
LA FUGA DE EVANGELINA 
F U E G O 
Apenas habían transcurrido veinti-
cuatro horas del fuego ocurrido en el 
laboratorio del doctor Johnson, cuan-
do en la madrugada de ayer por las 
cornetas de bomberos y silbatos se dió 
la señal de alarma, correspondiente 
á la agrupación 7, por aviso recibi-
do en los cuarteles de bomberos de 
que en la calle de O'Reilly entre las 
de San Ignacio y Cuba, se había de-
clarado un incendio. 
Efectivamente el voraz incendio 
había hecho presa en el establecimien-
to de víveres finos de los señores So-
telo y Dubos. situado en el número 
26 y 28 de la primera de las cita-
das calles. 
Cuando llegó allí el material de ex-
tinción de incendios, toda la casa en 
su parte interior era un volcán, le-
vándose las llamas á gran altura con 
inminente peligro de las casas del fon-
do y colindantes. 
Seguidamente nuestros intrépidos 
y valientes bomberos enpezaron á 
combatir el fuego con tres pitones, 
dos de los cuales fué introducido 
por la parte del frente, manejados ¡ 
NOTICIAS VARÍAS 
En las primeras horas de la mañana 
de ayer, fué encontrado en las para-
lelas de los Ferrocarriles Unidos, tra-
mo comprendido entre los kilómetros 
número 8 y 9 y á unos cien metros 
del semáforo de la Havana Central, 
el cadáver de un individuo de la ra-
za blanca. 
El doctor Sánchez, médico del ter-
cer centro de socorros que lo recono-
ció, certificó que el cadáver presenta-
ba en su hábito interno múltiples he-
ridas por avulsión, desgarraduras y 
fracturas, de huesos, principalmente 
de los que formaban los hombros. 
De las investigaciones practicadas 
por la policía y el juzgado se supo 
lo ocurrido por el guardia rural nú-
mero 105, Jacobo González, qae via-
jaba como escolta en el tren de via-
jeros que salió de la estación de Vi -
llanueva á las cinco y cuarenta de la 
mañana, con dirección á Colón. 
El semaforista de la Havana Cen-
tral, Claudio Knight, refiere que hi-
zo detener el tren en que viajaba 
el guardia rural al darse cuenta del 
suceso, pero que supone que el refe-
rido sujeto fuera arrollado por el tren 
de carga que salió de la Ciénaga á 
las tres y treinta de la madrugada, 
teniendo dicho tren el número 101. 
El cadáver no ha sido identifica-
do. 
A unos cien metros de las parale-
las fueron ocupados una guerrera y 
una gorra de color amarillo. 
El cadáver fué remitido al necro-
comio. 
El sargento Pedro G. Bolaños, con 
los vigilantes 18, Casimiro Vergadó 
y 288 Miguel Hernández, se personó 
en la casa número 82 de la calle de 
Jesús María, domicilio de Miguel Al -
mengual Pellicer y arrestó á doce in-
dividuos que allí estaban reunidos ju-
gando al prohibido del monte. 
Se ocuparon juegos de naipes, las 
"pintas" y algún dinero, todo lo que 
remitieron al juzgado correccional del 
distrito á quien se dió cuenta de este 
hecho. 
Los detenidos ingresaron en el vi-
vac. 
A la estación de la policía del Veda-
do participó la señora Sara Silva, veci-
na de 9 número 153, que le habían sido 
robados $700 americanas, que en 35 bi-
lletes de 20 pesos guardaba debajo de 
la almohada en la cama que ocupaba su 
esposo, que se encuentra enfermo. 
Por sospecha de que sea el autor de 
este robo, fué detenido un individuo 
que estuvo en dicha casa y el cual dice 
un menor, familiar de la señora Silva, 
le había visto guardarse un paquete en 
los bolsillos, poco antes de ^marcharse. 
Por el doctor Barberas fué asistida 
de quemaduras graves la niña Florin-
da Valdés, vecina de Rodríguez núme-
ro 4. 
Las quemaduras que presenta dicha 
niña se las causó al voleársele un jarro 
de café hirviendo. 
En la bodega calle de Cienfuegos nú-
mero 36, propiedad de don Andrés F, 
Insúa, se cometió un robo consistente 
en $800 moneda americana y $300 pla-
ta española y varias prendas. 
Los ladrones violentaron una carpeta 
donde se guardaba lo robado. 
En el Rastro de ganado menor trató 
de suicidarse, infiriéndose una herida, 
con un cuchillo, el matarife Matías 
Fernández Suárez, vecino de Carmen 
núm. 16. 
La niña Teresa Gil Báez, fué asisti-
da en el segundo centro de socorro de 
quemaduras de carácter grave que su-
frió al volcársele encima un jarro de 
agua caliente. 
De la habitación que en la calle de 
Línea 58, ocupa el cochero Perfecto 
Guerrero, robaron un reloj enchapado 
y otras prendas. 
Guerrero estima el valor de lo roba-
do en $8-70 oro español. 
De la casa Animas 37 que se encuen-
tra en reedificaeión se han robado una 
caja de música y un mosquitero de pun-
te, ignorándose quien sea el autor. 
De la habitación que en la calle de 
Zulueta número 16, ocupa don Tomás 
Terán García, fueron hurtadas varias 
prendas de oro y brillantes que aprecia 
dieho señor en $172 pesos. 
Marcelino Torriente amenazó con pe-
garle á Juan Hernández, por haberle 
negado un real que le había pedido. 
En la calle de Picota, fueron deten i 
dos Amalia Quirós y Julio López, por 
promover escándalo. 
A l Necrocomio fué remitido el cadá-
ver de José Pedro Díaz, que falleció á 
poco de haber ingresado en el hospital 
número 1. 
José Perdomo fué detenido por la 
policía por acusarlo Fernando Alvarez, 
del hurto de dos pesos plata. 
Pedro González, vecino de Pinar del 
Rio, se quedó dormido en el parque de 
Colón, y al despertarse á las cuatro de 
la madrugada, notó que le habían ro-
bado un sombrero de pajilla que dice 
vale tres pesos, un centén y unos once 
pesos plata. 
Del cajón de la venta de la peletería 
Jesús del Monte 222, fueron sustraídos 
30 pesos plata, ignorándose quien sea 
el autor. 
En el tren de coche de Cifre y San-
to Tornas,̂  falleció sin asistencia médi-
ca un individuo blanco, nombrado An-
tonio del Monte, que solía quedarse á 
dormir en dicho tren. 
El cadáver fué reconocido por el 
doctor Guillermo J. Benosooh. 
Por petición propia ingresó en el 
asilo "La Misericordia," el blanco Ro-
gelio Araque García. 
Por amenazar á la negra María Gó-
mez Rodríguez, fué detenido por el vi-
gilante número 1164, el blanco Luis 
Ruiz Castañeda, al que se le ocupó una 
navaja. 
Joaquín Pérez, vecino de Hospital 
20 é Higinio Muñiz, de Hospital 7, fue-
ron detenidos por amenazar el primero 
con una fusta y el segundo con una pie-
dra á Antonio Fernández, de Pocito 
núm. 56, 
En el segundo centro de socorro fué 
asistido el vigilante de policía Juan 
Llins Fábrega. de la fractura del quin-
to artejo derecho, que sufrió al pisarlo 
un caballo. 
Su estado es menos grave. 
Don Bonifacio Pifión, se presentó en 
la tercera estación de policía manifes-
tando que tenía desalquilada una casa 
de su propiedad en San Lázaro 231, y 
que en el día de ayer vió que dicha 
cgsa estaba ocupada por una familia de 
color y como él no ha tenido trato con 
dicha familia, ni tampoco ésta tiene ga-
rantía para responder al alquiler que 
es de seis centenes y un luis, hace la 
denuncia para los fines á que haya lu-
gar. 
Raúl Buttir, fué detenido por acu-
sarlo Bun Ornmundar, vecino de Cerro 
624, de haberle hurtado catorce pesos 
billetes americanos. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
CASAS DE CAMBIO 
HHbana, Agosto 10 de 19D3 
EL "MORRO CASTLE" 
En la mañana de hoy fondeó en 
puerto el vapor americano "Morro 
Castle." 
Dicho buque que procede de Vera-
cruz y Progreso, conduce carga gene-
ral y 45 pasajeros. 
Los pasajeros de este vapor, que no 
son inmunes, serán trasladados al de-
partamento de Triscornia para sufriK 
la cuarentena reglamentaria. 
El pasajero José Silva, que se ei* 
cuentra atacado de fiebres, fué remiti-
do al hospital "Las Animas," por or-
den de la Sanidad del Puerto. 
Silva es natural de Portugal y tie-
ne 20 años de edad. 
El "Morro Costle" quedará bajo la 
vigilancia de la Sanidad, para no per-
mitir el desembarco de los tripulantes, 
ni pasajeros de tránsito, que lleva pa-
ra Nueva York. 
De los 45 pasajeros que trajo para 
este puerto solo desembarcaron siete, 
que son inmunes. 
VAPOR ALEMAN " S Y R I A " 
Según telegrama recibido por sus 
consignatarios Sres. Heilbult & Rasch. 
dicho vapor que salió de este puerto el 
día 25 de Julio próximo pasado, por 
la noche, ha llegado sin novedad á 
Canarias el domingo 9 del actual. 
EL "GRACIA" 
El vapor español de este nombre en-
tró en puerto en la tarde del sábado 
procedente de Liverpool, con carga ge-
neral. 
EL "TRAFALGAR" 
Hoy fondeó en bahía el vapor no-
ruego ' ' Trafalgar,'' procedente de Mo-
hila con cargamento. 
E l "MASCOTTE" 
Con carga, correspondencia y 17 
pasajeros, fondeó esta mañana el va-
por correo americano "Mascotte,,l 
procedente de Knights Key y Cayo 
Hueso. 
EL "MANZANILLO" 
Para Tampico salió el domingo el 
vapor cubano "Manzanillo" con car-
ga de tránsito. 
UN RAYO 
En una chálana de " T r u f f i n " que 
se encuentra atracada al muelle del 
mismo nombre, cayó el domingo una 
descarga eléctrica, causándole averías 
en el palo. 
V a l o r e s de t r a v e s u • 
S S ESPERAJÍ 
Agesto 
" 12—Saratoga, New York. 
" 12—Segura, Amberea y escalas. 
„ 14—La Navarre, Veracruz. 
„ 14—Progreso. Galveston. 
- 15—Georgia, Haraburgo y escala» 
f ie—Excelsior, New Orleans. 
S A L D R A » ( 
Agosto: 
" 11—Morro Castle, New York. 
,. 11—Catalina, Canarias y escalas. 
" 13—Segura, Veracruz y Tampisco, 
** 15—Saratoga, New York. 
" I B — L a Navarre. Saint Nazalre. 
** 15—Georgia, Tampico y Veracruz. 
„ 17—"Buenos Aires, Veracruz. 
" 17—Mérida, Progreso y Veracruz. 
" 18—México, New York . 
20—Westerwald, Coruña y escalas. 
" 20—Reina María Cristina. Coruña. 
" 23—México. Progreso y escalas 
" 25—Galveston, Galveston. 
L o n j a d e l Comercio 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY: 
A l m a c é n : 
88 pipas vino Torregrosa, $65.00 una. 
42|2 id. id. id. $60.00 las 2|2 
40 cajas id. Adroit Imbert, $10.60 cajai 
89 id . a lmidón Remy. $9.50 id. 
25 Id. ron Negrita, $12.50 Id. 
70 L | . chocolate M. L6p«z A. $30.00 qtl . 
75 cajas aguardiente de uva Rivera, $Í2.0Í 
caja. 
40 id . vino Moscatel Gracia de Dios, $7.21 
caja . 
40 id . id . amontillado Diamante, $7.óJ 
35 id . an ís del Gato E | . $9.00 id. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
JbUQUES DE TBAVZJIBIA 
ENTKADAB 
Día 8: 
De Liverpool en 17 días vapor español Gra-
cia capitán Ruiz. toneladas 2959 coo 
carga &. J . Balcella y comp. 
Día 9: 
No hubo en todo el día. 
Día 10: 
De Knights Key y escalas en 12 horas vapoi 
americano Mascotte capi tán White. to-
neladas 884 con carga y 17 pasajeroí 
á G. Lawton Childs y comp. 
De Mobila en 2 y medio días vapor noruego 
Trafalgar- capitán Thor.sen tonelada! 
2186 con carga á L . V . Place. 
De eVracruz y escalas en 3 y media vapoi 
americano Morro Castle capitán Byrn« 
toneladas G004 con carga y 45 pasajero! 
á Zaldo y comp. 
S A L I D A S 
Día S: 
Para Tampico vapor cubano Manzanillo. 
Día 9: 
Para Cárdenas vapor a l e m á n Helgoland. 
D í a 10: 




Para Tampico vapor cubano Manzanillo po í 
Zaldo y comp. 
De tráns i to . 
Para Cárdenas vapor a l e m á n Helgoland p o í 
S. y Tlllmann. 
De tránsi to . 
Día 10: 
Para Cayo Hueso y escalas vapor americano 
Mascotte por G. Lawton Childs v comp. 
E n lastre. 
las 11 ds la m a ñ a n a 
Plata española 




tra oro español 
Oro amerieaDO con-
tra plata española... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Lnises 
Id. en cantidades. . 
El peso americano 
En piara Española. 
9 3 ^ á 94 V 
9(> á 9S 
4% á 6 V 
109X á 109% P. 
á 16 P. 
á 6.G1 en plata 
á 5.62 en plata 
á 4.49 en plata 
á 4.50 en plata 
á 1.16 V. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTSADAS 
Día 10: 
De Caibarlén vapor Cosme Herrera, cap i tán 
González con 71C'3 tabaco v efecto* 
De Cniharlén yApnc II Alava, capitán 101618 
tabaco y efectos. 
De Cárdenas goleta UniCn patrón Fr^eñat 
con 40 pipas aguardiente y efectos. 
De Cárdenas goleta Juana Mercedes patróii 
Ballester con 60 pipas aguardiente y 
efectos. 
De Msfaftsáa roleta 2 Hermanas patrón C a -
bré con 150 sacos azúcar 
De Gibara, goleta Expreso Gibara, patrón 
Esterellas con 80.000 p lá tanos v efectos 
De Snnta Cruz geeta 2 Hermanas patn'a 
Pujol con '200 sacos maíz. 
De .santa Cruz goeta Benita. patrGn Macin, 
en lastre. 
De Cuba vapor Marín Herrera, capitán Vaca 
con 100.000 plátanos y t teetcs. 
Día 10: 
Para Cárdenas goleta UniCn patrón E n . o-
ñat con efectos. 
Para Matanzas goleta María patrón i l l r con 
efectos 
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Habaneras 
Entre todas las sociedades cubanas, 
el Liceo Artístico y Lncrario de Gua-
rabacoa- ocupa el primer lugar por su 
antigüedad y prestigio. En su tr ibu-
na, ha tiempo brillaron con todo el es-
plenclor de su magnifica intelectuali-
dad, emperadores de la oratoria cuba-
na, oomó -Martí. Cortina. Montoro. Va-
rona y otrus que figuran con auténti-
c;.., blásd&ea en la aristocracia de la in-
teligencia. 
Innumerables años lleva el Liceo de 
constituido, y á pesar de las enormes 
crisis que ha sufrido, hasta poner en 
peligró su existencia, siempre, para or-
gullo de Guanabacoa y de nosotros 
todos, ha logrado triunfar, debido al 
interés de muchos, que han sabido 
afrontar las sil naciones impidiendo el 
t r i t" h« eho de su clausura. 
Desde hace algún tiempo venía la 
prestigiosa sociedad atravesando lán-
guida y enteca vida, haciendo temer su 
n Einitiya clausura. Afortunadamente 
el buen sentido ha prevalecido, y un 
grupo de personalidades prestigiosas 
de la vecina y simpática villa se ha 
réunido con objeto de que no desapa-
rezca l-m distinguida institución ya 
tradicional en nuestra historia. 
Y ese esfuerzo se ha visto coronado 
por el más franco éxito, haciéndonos 
predecir una próxima suntuosa era de 
tiestas intelectuales y sociales. 
Y ésto por mi pluma dicho debe, te-
VAV algún valor. Nadie ha sido más 
eálümniado por aquella villa que yo. 
Campañas de otro periódico donde yo 
eáeribía, á mí torpemente atribuidas, me 
«carrearon la justa enemistad en toda 
la villa, para mí simpática y deliciosa 
por dulces recuerdos. 
Poro la verdad, al f in , r^splande-
etenÜl y augusta se impuso, y todo 
a fortuna da mente se desvaneció como 
el humo, llevándose el triste recuerdo 
cíe aquel lamentable suceso. 
Por eso hoy regocijado consigno el 
gran triunfo del Liceo. 
gn el baile del sábado quedó de-
ip.ostrado. Desde varios años hace, no 
se ofrecía allí una fiesta más brillant ni 
más suntuosa. Los amplios y hermo-
sps salones del Liceo se vieron colma-
dos de concurrencia, Sntre la que figu-
raba lo más selecto de la sociedad gua-
nabacoense. 
Efete baile fué ofrecido por el Liceo 
en honor de la lindísima y muy gracio-
sa Srta. Rosa Rescalvo, Reina de la Be-
lleza, y de sus Damas de Honor, electas 
en p] Certamen efectuado por el popu-
lar periódico E l Heraldo. 
Y'allí estaba la adorabilísima Berna, 
rodeada de su cortejo de Damas, des-
tacándose con su ideal belleza. 
Con ellas estaban sus Damas de Ho-
nor, que lo eran señoritas tan gracio-
sas y distinguidas como Merceditas 
Miñoso, María Teresa Darder, Lolita 
(lareía. Vi l l i ta Vill ier, María Tolón. 
Rafaela Marrero y Sarah Valdés Va-
lenzuela. 
Entre las señoras, se hallaba un 
grupo verdaderamente distinguido. 
Xeim Simpson de Avalos, Herminia 
Varona de Cabezas, Consuelo Morales 
de Pelaez, Ricard de Custodio, Arron-
te de Cabricano. Custodio de Ortiz, 
do Guilló, Porta de Fernández, viuda 
de Morau, Porta de Castro. 
La relación de las señoritas que allí 
se congiegaron es muy extensa. 
Varios nombres darán una idea de 
lo escogido del concurso. 
Leopoldina Portocarrero, Consuelo 
y Carmela Pelaez, Panchita Porta, Jo-
s-fita y Sarita Suárez, Aurora y Be-
lén Ortega, Lolita Arronte, Gloria 
Morán. América, Panchita y María 
Masip, Hortensia y Nena Darder, Ele-
na y Cadí Pérez, Elisa Pórtela, Pura 
Subroca, Rosa Romer, Zoila Royo, 
Blanqnita Correa, Virginia Mujica, 
Justica Trujil lo, Esperanza y Dul< o 
María Caraballo, Blanca América 
Ayala. 
Y estas triunfadoras: 
Jera Pelaez, Esperanza de la Torre. 
Ofejia Villageliú y Andreita O t a . 
La orquesta de Pablo VaWzuela 
füé la encargada de los bailables. 
La Directiva del Liceo y los señores 
Roca y Calzadilla, Director y cronista 
de El Heraldo, nos atendieron fina y 
cortesmeute. Justo es consignarlo. 
Otra gran fiesta prepara el Liceo. 
Fiesta que ha de resultar tan Iqcida 
como esta. 
E l Casino Español, tan simpático, 
ofreció en la misma noche su segundo 
baile en la Playa de Mariaufio. 
La fiesta, al decir de cuantos fue-
ro^, no resultó lucida. 
El ('asina, atendiendo á esto, debe-
ría ofrecer ynatinécs en vez d^ bailes. 
VIJ soy de los partidarios do estos úl-
t i 11! os. 
La orqueste de Torroella ejecutó un 
programa bailable muy selecto. 
Pero, es indudable que hay que pen-
sarlo mucho para i r hasta allí. Toda-
vía no se ha solucionado la m i ñ e n tle 
'riisladarse cómodamente al lejano Ho-
tel. 
Gracias á la amabilidad de dos se-
ñores allí encargados del servicio de 
trasportes, y de un amigo estimado, el 
señor Vidal, que me cedió un puesto 
en su automóvil, pude llegar cómoda-
mente. 
E l regreso fué memorable. Tuve 
que regresar en una guagua, modelo 
do incomodidad y lentitud. 
E igualmente hicieron el viaje mu-
chas familias. • • 
Mientras no se garantice un sistema 
completo de automóviles, resulta 
imposible para las familias i r á 
Campoamor. 
Esta es la verdad. 
• • 
En el vapor Hcvnna embarcó el sá-
bado para New York un amigo y com-
pañéro queridísimo, el distinguido jo-
. ven señor Lorenzo Angulo, cronista 
i social de La Lucha. 
Va el galano confrere á disfrutar 
: de una corta temporada de descanso 
j por la gran metrópoli. 
Un viaje muy feliz le deseo y un 
pronto regreso. 
Le susti tuirá en su Vida Elegante, 
un compañero y amigo también muy 
(stimado. 
* * 
Es San Lorenzo hoy. 
Un grupo de caballeros amigos ce-
lebra sus días. 
E l reputado médico doctor Lorenzo 
Chabau. 
E l doctor Lorenzo Erbi t i . Catedráti-
co del Instituto de Segunda Enseñan-
za. 
E l brillante escritor y joven aboga-
do doctor Lorenzo Frau Marsal. 
Y los señores Lorenzo Ponce, Loren-
zo Fernández y Lorenzo Astorga. 
Dos amigos muy queridos también 
están de d ías : 
Lorenzo Angulo y Lorenzo del Por-
til lo. 
Muchas felicidades para todos. 
De Santi Bañez. el ático y galano 
croniqueur de E l Fígaro , tomo la mi(>-
va de haber sido pedida la mano de la 
señorita Josefina Dueñas por el cono-
cido joven señor Jorge Fer rán y Ster-
ling. 
Felicidades. 
Los jóvenes y distinguidos esposos 
señora Esperanza Valdés Fauly de 
Morales y señor José Romeu y Mora-
les, experimentan la mayor de las di-
chas al poder besar á un precioso ni-
ño, fruto primero de sus amores. 
Ojalá que, la dicha ai visitar ese ho-
gar llevando al precioso niño, no deje 
de protegerle, brindándole todo gé-
nero de bienandanzas y felicidades. 
Y para hoy no hay anunciada fies-
ta alguna. 
MIQUEL ANGEL MENDOZA. 
NocIibs J T e a í r a l e s 
Nacional 
Las funciones •del sábado y del do-
iningo muy concurridas, á pesar del 
tiempo lluvioso de ayer; la bella Car-
mela gama triunfos diariamente con 
su hermosa gracia en el baile español. 
Los Bon-e.ssrtis, manavillosos acróba-
tas, se han captado la admiración del 
público; y el balde fantástico **Náya-
da' ' , con sus comíbin ación es de apara-
to e&»céjii.eo, constiituye la nota origi-
nal de -esta clase de espectáculos. Ca-
da noche acude el público encantado 
de tari ta belieza. 
Hoy habrá otro debut sensacio.nal: 
el de los esL-éntrieos Bjpkis íe y Fran-
coni; y además reaparecen ipara des-
pedirse del público Jos famosos Byers 
y Hermaun. 
Anoche gustó mucho la película 
" L a Vestal", historia eonxr.e.v.'Jora y 
muy bien presentada en colores. 
Mañana, martes, debut de los Du-
ran d, ohampions del pat ín. 
Se esperan, más dt'buts en esta se-
mana. 
• « 
Kn Cojímar hubo matinée ayer. 
Canr/wamor, el soberbio hotel que 
alli se levanta airoso abrió sus puertas 
para recibir á un grupo de familias 
invitadas por sus propietarios. 
UUU JJUllJJIIL'Ul. 
blancos y de colores tnov tinos en el 
P A L A C I O D E H I E R R O 
San Kafael 3 l !¿ 
Teléfono 1250. 
Ü N B E N E F I C I O 
Con motivo del abandono en qu^ 
queda la viuda del que fué honrado y 
calballeroso concejal de este Ayunta-
miento doctor Juan B. Llerena. la 
" U n i ó n 'Internacional de Dependien-
tes" ha organizado una función de 
beneficio á la que es seguro pres tarán 
su concurso 'todos los elementos socia-
les y comerciales de la Habana. 
Dado el f in benéfico que se persi-
gue y -teniendo en cuenta los méritos 
que concurrían en el noble desapare-
cido, la función ha de ser digna de la 
causa que la origina á juzgar por los 
componentes de ella. 
Los empresarios de los teatro Ta-
cón y Actualidades, así cerno el señor 
La Presa, prestan su concurso y no 
dudamos que todos responderán al 
llamamiento hecho por la "Interna-
cional de Dependientes." 
La función á que nos referimos se 
celebrará en el teatro Mart í el miér-
coles 13 del corriente, siendo muchas 
fas familias que han solicitado locali-
dades. 
DISPENSARIO LA " c A R Í D ¡ ü ' ; ~ 
Parece qae las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nutíitros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada. el arroz y el azúcar que les 
distribuimos duriamente. Suplicamos 
á hs personas buenas remitan al dis-
pensario. Habana 58, esos artículos 
que hacen mucha Hi t a para que ma-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se lo pagará y la* tier-
aísimaa criataritas las bendieirán. 
Dr. M. Belfin. 
I 'aypet 
Sigue en el programa figuramdo á 
diario " C n guajiro en l-a Habana", 
con lo que queda probada'la bomlad y 
gracia de la oibra; es una crítica muy 
'bii.n escrita y que tiene 'buena inter-
pretación por la icompañía " L a Pre-
sa". 
Este hace el protagonista. 
Se preparan varios estrenes. E l pr i -
mero será el de " L a estatua de Ma-
ceo". 
Bailan hoy las Vivero Otero. 
El .-impátk-o La Presa es además de 
buen artista buen coaninañero: «raeias 
á su gienerosidad puede Pi ldaín dis-
poner una (noche d?! teatro i\*m ex-
pon táneam en t-e cedido por Saaverio. 
Probablemente se dará el vierntes la 
fufución á ibeneficio de del veterano y 
lopula.r actor. 
Tendremos al] público al tanto de 
esta función tn.n inp^cientcirxMite es-
perada y de tan alagiU-ños vaticinios 
pan» Pildaín. 
i ^ l b i s u 
Bien conoc'da es la z-arzuela de Ar-
niches y Carcía Alvárez titulada " A l -
ma de Dios." Efe una de las poc^s 
obras que pueden so^timer el cartfl 
muchas noches y aquí alcanzó numero-
sas representaciones no obstante l i 
corta vida que entre nosotros suelen 
tenor los estrenos. 
En "Ahna de Dios" hay sobrado 
camipo para qué una ^buena caracterís-
tica luzca sus facultades. Por eso 
una artista de la talle de Sofía Ro-
mero tenía que arran-.'ar nutridos 
aplausos á la galería, que premió, OVA 
cionándola. su meritísima labor. 
Los demás intérpretes contribuyi-
ron también, notablemente, al buen 
desempeño de la obra. 
Hermosa y bien plantarla, Mer-
cedes Serra una éfí esas mujeres que 
llenan la ese^pa con su presem'ia. 
Debutó anteanoch:-1 y delirantes 
aplfiusos prnvnca.rjn los honores de la 
repetición en el bailable á ella enco-
mendado. 
AgiLidad y firmeza en las piernas, 
soltura en los brazos, gallarda y air->-
sa en las movimientos, la .Serra cauti-
vó al ipúblieo la noche, de su debut, 
y ayer domingo ratificó cumplida-
mente sus triunfos del sábado. 
'Un aplauso para la joven y beila 
bailarina. 
Difícil es juzgar á una tiple por t i 
tralbajn de la obra elegida para la no-
che de su debut. El hecho de presen-
tarse ante un público desconocido re,<-
ta facultades y en más de una ocaaiói: 
hemos observado esto mismo. 
Decimas esto con motivo de la no-
table diferencia que ohservamc.s en 
Consuelo iMuñoz entre la función del 
vi.Toe?, en l-a que debutó, y la noche 
del sábado. Más naturalidad y soltu-
ra menos afectada, demostraron que 
no estaba bajo la influencia d" la pr ^ 
sentación y que los aplausos del pri-
áé 
Cuando ya estábamos preparados para ver y admirar á la simpatiquísima 
Fous en Albisu, después de tantos elogios o rno la prensa toda le dedicó á su 
llegada á esta, esa misma prensa nos dice que tenemos que esperar por haber-
se puesto enferma la tan celebrana tiple. Este incidente aviva más el interés 
que hay por verla debutar pronto, y para cuando debate aconsejamos á todas 
las damas elegantes de nuestra sociedad que acudan al teatro con vestidos 
hechos con las lindísimas telas de fantasía que nosotros ofrecemos á precios 
baratísimos, y que los adornen con encajes de malla, última novedad, de los 
que poseemos un extenso surtido. Deberán también acudir al teatro con cual-
qaiffra de nuestros elegantes corsets: son los que p r i v a n ahora, y los vende-
moa á $5.30 y $S.50 oro. 
ó * / C o r r G o d e ¿ P a r í s , O b i s p o S O 
mer día habían hecho desaparecer c! I 
natural encogimiento. 
Para esta noche se anuncia " A l m a 
de 'Dios" y " E l puñao de rosas" en 
primera y últ ima tandas respectiva-
mente. A segunda hora reprise de 
"Los picaros celos" saínete lírico ori-
ginal de Arniehes y Fernández Bhaws, 
en el que Valentín González hace un 
papel que resulta una verdadera f i l i -
grana. El estrenó, precisamente, es-
ta obra la otra temporada que estuvo 
en Albisu y todos recordarán los nu-
tridos aplausos que en su desempeño 
alcanzó el gran actor. 
Muy mejorada la graciosa tiple Ju-
lia Fons. se. anuncia su debut para el 
próximo vier.ies. 
Marti 
Palma y Xathal suben como ila es-
puma. BÚa á fuerza de simpatía, be-
lleza y arte, y él á fuerza de fuerza y 
agilidad. Llenan á diario e! teatro de 
Mart í y lo lilenarán seguramente por 
espacio dK' mucho tiempo. 
Se estrenan esta noche seis vistas y 
se presentarán los Requena Gil . 
En breve debutará un nuevo da t-
to: " I m s Andr'.•«.••»•*'. Venemos lo que 
dan de s í ; deben ir sabiendo .por anti-
cipado que para triunfar en este tea-
tro hiay que demostrar suficiencia. 
¡ Tiene unas •brcintitas este público ! En 
cambio cuando un artista vale se lo 
comen inateria.linoute á demostracio-
nes de cariño. Dígalo en no La Palma. 
A c t u a l i d a d e s 
Aj&erca del debut de Laura López, 
Lplaudida'baülari'na y serpe::tista, con-
tratada por Euse'bio Azcne y que en 
'M 'VC teTidremo» el gusto de ver en 
"Actualidades", bi •ce grandes elogios 
i.-uestro colega matancero " E l Repu-
blicano Conservador'': 
"Laura López — diee el diario ci-
tado — es una hermosa mujer, coano 
los abismos, al rayante. Tiene gracia 
tspaño::: . gitana. Parecen que sus 
ojo-' han escrutad'.-» más de una vez 
las o'bscuras grutas de Sierra More-
na. 
"No será andaluza, pero lo pare-
ce. A ratos, en sus miradas, hay la 
fosforescencia del Guadalquivir, en 
nl!;1^ noches. 
"Siendo bella, joven, r í tmica y es-
pañola, un desperezo es nina gracia en 
d ' a : un bostezo es una seducción. 
" Ivu la cámara o-bscura — recinto 
menstofélico — es una "maga" que. 
'Scaso en un tiempo, fué una "ma-
j a " . 
"Tiene en los trajes una sorpren-
•'r- le variedad1 lujosa, orientailes-
ca. 
Les Mary Rrumi y los Kellcr ofre-
cen cita noche pn repertorio nuevo. 
Mañana, " d í a de moda". 
M A R I P O S A 
L a inocente mariposa 
busca en I i luz su agonía, 
sin haber visto las telas 
que hay en L.a F i l o s o f í a , 
T E A T R O A L H A M B R A 
F S T A N O C H E 
A las ocho y cuarto: 
L A B E L L A C H I Q U I T A 
A. las nueve y media: 
COCINERO Y SECRETARIO 
r í A C E T l I » . A 
Los teatros.— 
En el Nacional hacen su debut esta 
noche Baptista y Francoui, notabilísi-
mos excéntricos, se despiden del pú-
blico los reyes de la pantomima Byers 
and Hermann, la bella Carmela y el 
maestro Jiménez ejecutarán nuevos 
bailes y los acróbatas Boncsettis pre-
sentarán nuevos ejercicios. 
Además se exhibirán magníficas 
vistas cinematográficas. 
En Payret dos tandas, cubriéndose 
éstas con dos zarzuelas de gran éxito. 
Helas aqu í : 
A las ocho: En guajiro cn la Ha-
bana. 
A las nueve: La f uga de Evaugelina 
Pronto: estreno de La estatua de 
Maceo. 
La novedad de la noche en Albisu es 
la reprise, á segunda hroa, de IJOS ¡jí-
caros celos, saínete lírico de Carlos A r-
niches y Fernández Shaw y música 
del maestro Jiménez. 
La primera y tercera tanda se cu-
bren con Alma de Dios y E l ptmao de 
rosas, respetivamente. 
Mañana, reprise de E l dúo de la 
africana, por Valentín González. 
En Martí , el siempre favorecido co-
liseo de Adot y Argudín, la función de 
esta noche consta de tres tandas. 
Se exhibirán nuevas y recreativas 
vistas cinematográficas. 
A l final de la primera y tercera tan-
da trabajan los notables artistas La 
Palma y el hombre mono, cuyos éxitos 
se cuentan por noche. 
También bailarán en la segunda y 
tercera tanda la gentil Luisa Reque-
na y Pepe Gil . 
Pronto debutará el duetto italiano 
Tres Andrace, que viene precedido de 
gran renombre. 
En Actualidades sigue siendo la no-
vedad el duetto Lea Mary Bruni . 
En la función que se anuncia para 
esta noche este aclamado y notabilísi-
mo duetto cantará nuevas coplas á 
"Cubita la bella." 
Se exhibirán nuevas y recreativas 
vistas cinematográficas y t raba ja rán 
los "fantoches humanos." 
Otro lleno seguro hay cn Actuali-
dades. 
Y en Alhambra va á primera hora 
una zarzuela de Villoch y después Co-
cinero. y secretario. 
Nada más. 
Me parece.— 
Ya asoman los y • lores 
de tu carita nforená, 
más bonita cuando fumas 
cigarros de La Eminencia. 
EL REGALO DE ANTEAYER 
de los almacenes de ropa v 
L A CASA GRAJíDE, una fien,, i1 
terrecota. tocó á la señorita ü r i 
reía. Amistad 58, Habana. 3 
K3Y MARTES DE MODA 
Muy aplAiidido e! arranduettn 
L E S M A R Y B R U M i 
Gruu éxi to de *" I 
L O S K E L L E R 
F a n t o c h e s h u m a n o s 
cspcctácuio uo visto < n ;•, i j . , . 
Todos los nÚMieiv s n u e v o » * » 
A N U N C I O S V A H K k 
D R . H E R N á N B O S E S U í 
C A T E D R A T I C O D E I^A UNIVERSIDA 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
N E P T Ü N O 137. DE 12 á <> 
Para enlermos pobres, de Garganta 
Nariz y Oidos.—Consultas y operdcjJ 
nes en el Hospital Mercedes los lunei 
miércoles y viernes á las 8 de la m 
ñaña. -
C. 2646 l ^ 
S E V E N D E N " ^ 
baratos, desperdicios de papel de perlfidi 
útiles para muchas aplicaciones. ""'C^ 
Administración del D I A R I O D E TA »». 
RIÑA. UA MA-
C A N G A 
Camas esmaltadas completan y nueva» 
$12.7̂ . Se venden a plazos. En Anirelo. 5 
y San Rafael 2 ¡Excluslvament.V *• 
12107 ' 4t-C-4d.7 ite Je 1 
El lunes 10 de Agosto recibiré utt 
cargamento de la mejor clase de caba-
llos de Kentucky; entre el númeríi 
habrá elegantes caballos de montar 
y otros que so'n de los mejores caba-
llos de arreos. Vengan á verlos eu 
mis establos, calles de Condha y En. 
senada. Teléfono 6150. 
Fred Wolfe. 
c 2788 JU-lCUd-D 
flrGiíM i i u e r 
^ m o o i e n c l a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s o o u e -
b r a d u r a s . 
ycosuitaa <i« U. A 1 y <• f a » 
4U H A B A MA 4» 
C. 2715 1 Ag. 
TM TINTURA IRANCESA l 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c m r . 
De venta: en ¡a s priJioipalBS farm^oia3 y s íJori j»,' 
Depósito: Peluquería LA. C E N T R A L , Agaiar y Obra oía. 
« 2493 " 26—13 Jul. 
P o r $ 4 . 2 4 
( G A R A N T I Z A D O S ) 
V E N G A A V E R L O S 
f i o p e r d e r á s u t i e m p o . 
"WASHINGTON 
OBISPO ESQUINA i SAN ISNAGIO. 
NOTA: Incluyendo 15 centavos extra los remitiremos al Interior de la Isla. 
c 2797 
D i r i g i r s e á S. B e n e j á n , Obispo y S a n I g n a c i o . 
alt 4-10 
Para que todas las Señoras lo conozcan 
1 FOHMt CROlTC 
«*TiaNNELUr 
Corset "Marguerlte" 
P u b l i c a m o s e n e s t a p l a n a l o s d o s p r i n c i -
p a l e s m o d e l o s d e n u e s t r o s c o r s e t s 
"PRINTEMPS" 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) 
U n i c a m e n t e n u e s t r o s c o r s e t s u n e n á l a e l e g a n -
c i a m á s d i s t i n g u i d a l a m a s c o m p l e t a c o m o d i d a d . 
4—•—«—4—•—i—• •—• •—f—•—f 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C a . , 
L A CA3A D'¿ POS Kl- ;ALOS y los COB3BT3 L I v i A N T ü S . 
1 A. 
~ I 111 
FORVE DHOITE 
Corset «'Valentlne" 
Por esto toda S e ñ o r a ó S e ñ o r i t a que llegue á 
probarse un c o r s e t de nues tros modelos Marguerl-
te ó Valent lue es-desde e sc memento c l iente n u e s t r a y no vuelve á usar c o r s e t s de o tra marca 
ni procedencia que los que se fabr ican exc lus ivamente y ge venden en la á r a n t i enda de 
T e j i d o s , S e d e r í a , C o n f e c c i o n e s y P e r f u m e r í a , t o d o d e P a r i s , 
O b i s p o e s q u i n a a C o m p o s t e l a , T e l e f o n o 9 4 9 -
N ^ T A : Se r e i u i t e u m u e s t r a - a l i u t e r i o r á a c u a n t o s a r t í c u l o s nos p i d a n , i n c l u s o estos c o r s e t 
c-T'-j;; ale 
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